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Podnebne spremembe postajajo del vsakdanjika, saj se z njimi srečujemo vsi, hkrati pa 
vplivajo tudi na vse nas in na naše okolje. V preteklosti smo premalo pozornosti namenili 
njihovemu omejevanju, zato jo bo treba danes in v prihodnosti toliko več nameniti 
njihovemu blaženju in prilagajanju. Mnogo gospodarskih sektorjev je v veliki odvisnosti od 
vremena in podnebja. Sploh turizem je v veliki meri odvisen prav od podnebja in tudi 
njegovega vpliva na naravne danosti, hkrati pa je tudi eden izmed večjih onesnaževalcev 
okolja. 
 
Namen te diplomske naloge je ugotoviti, kako podnebne spremembe vplivajo na razvoj 
turizma v Sloveniji in Evropi. Večji poudarek bo namenjen Sloveniji, za katero bom 
raziskala, kakšne so predvidene podnebne spremembe, kako se jim bo turistična panoga 
prilagajala oziroma se odzivala nanje, da bo njihov vpliv čim manjši. Pregledala bom, kaj 
je v turistični panogi že bilo storjenega za prilagoditev in omilitev vpliva podnebnih 
sprememb, ter kakšni so načrti za prihodnost. Nadalje bom skušala najti rešitve za 
prilagoditev turizma tem spremembam ter možnosti za zmanjšanje njihovega vpliva nanj. 
Ugotoviti bom skušala tudi, ali bo imel slovenski turizem več negativnih kot pozitivnih 
posledic podnebnih sprememb ter katere so to. Hkrati pa je namen diplomske naloge tudi 
raziskati, kako sam turizem vpliva na podnebne spremembe in koliko bi zmanjšanje tega 
vpliva prispevalo h končni oceni podnebnih sprememb v prihodnosti.  
 
 
Ključne besede: Podnebne spremembe, turizem, vpliv podnebnih sprememb na turizem, 





CLIMATE CHANGE IMPACTS ON TOURISM IN SLOVENIA AND EUROPEAN 
UNION 
 
Climate changes are becoming part of our everyday life, as they affect each and every 
one of us, as well as our surrounding environment. The lack of attention to ease their 
effects in the past means more attention has to be paid towards their mitigation and 
adaption in the present and future. Many economic sectors depend on the weather, i.e. 
climate. Particularly tourism largely depends on the climate itself, as well as its influence 
on natural resources, while also being one of the primary pollutants of the environment. 
 
The purpose of this undergraduate thesis is to establish the effect of climate changes on 
the development of tourism in Slovenia and Europe. The emphasis will be on Slovenia, for 
which a research of the estimated climate changes will be conducted. The research will 
help determine how tourism will adapt to these changes, and more importantly, how the 
tourism industry can help battle climate changes. The thesis also gives an insight of what 
the tourism industry has already done to alleviate climate changes and what are its 
current plans for the future. The main objective of the thesis is finding ways of adapting 
tourism to climate changes and finding possibilities of reducing the effects climate 
changes have on tourism. Furthermore, the goal is to establish whether tourism in 
Slovenia will have more negative than positive consequences of climate changes, and 
what these consequences are. And last but not least, the thesis aims to determine the 
effects of tourism itself on climate changes, and to what degree reducing these effects 
would help battle overall climate changes in the future.  
 
 
Key words: Climate changes, tourism, effects of climate changes on tourism, 
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 
BDP – Bruto domači proizvod 
C - Stopinj celzija 
cm - Centimeter 
CO2 – Ogljikov dioksid 
EKO – Ekološko 
EMAS – Sistem okoljskega ravnanja in presojanja 
EPA – Environmental Protection Agency 
ETS – sistem trgovanja z emisijami 
EU – Evropska Unija 
EUR –Evropska denarna valuta 
Ha - hektar 
IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 
MIO – Milijon 
mm – Milimeter 
MUSO – Maksimalna višina snežne odeje 
ppm – Vakumskih delcev na milijon 
PTM – Povprečna temperatura morja 
PUM – Povprečna višina morske gladine 
RDO – Regionale destinacijske organizacije 
STG – Slovensko turistično gospodarstvo 
STO – Slovenska turistična organizacija 
ŠDSO – Število dni s snežno odejo 
UNEP – United Nations Environmental Program 






Turizem je ena izmed gospodarskih panog, ki je zelo občutljiva na podnebne spremembe, 
saj že najmanjša sprememba ogroža uspešnost njegovih dejavnosti. Hkrati je turizem tudi 
eden izmed povzročiteljev podnebnih sprememb, saj prispeva kar 5 % CO2 h globalnim 
emisijam. Del tega povzročijo tudi turisti, ki potujejo po turističnih krajih in tam  puščajo 
svoj ogljični odtis. Turizem se bo zato moral s svojo ponudbo prilagajati spremembam ter 
tako zmanjšati negativne vplive na okolje.  
 
Podnebne spremembe povzročajo tudi toplogredni plini, ki so posledica kurjenja fosilnih 
goriv, smetišč, prometa, gnojenja, izpustov tovarn itd. V zadnjih 30 letih so se izpusti 
toplogrednih plinov v svetu povečali za 70 %. Dosedanji politični ukrepi, kot je Kjotski 
sporazum, niso prinesli želenih rezultatov, saj se države niso držale dogovora o 
zmanjševanju toplogrednih plinov. V roku 50 let bo zaradi podnebnih sprememb prišlo do 
geografske in sezonske prerazporeditve turističnih tokov. Ljudje smo premalo ozaveščeni 
o vplivu podnebnih sprememb in njihovem preprečevanju.  
 
Namen diplomske naloge je na podlagi poglobljene študije vpliva podnebnih sprememb 
prikazati spremembe v turizmu, v njegovem povpraševanju in ponudbi. Raziskala bom,  
kako se bo turizem prilagajal podnebnim spremembam ter kako lahko ukrepa pri 
omejevanju podnebnih sprememb. Dotaknila se bom tudi evropskih turističnih območij, na 
katera bodo imele podnebne spremembe velik vpliv. 
 
Poglavitni namen diplomske naloge je najti čim več rešitev za zmanjšanje vpliva 
podnebnih sprememb na turizem in za njegovo prilagoditev tem spremembam. V okviru 
tega sem si v delu zadala tudi opisati podnebne spremembe in ugotoviti, katera evropska 
in slovenska območja bodo najbolj prizadeta in katera bodo imela korist od tega. 
 
V diplomski nalogi si bom pomagala z naslednjimi metodami dela: 
 metodo analize domače in tuje literature 
 opisno metodo – predstavitev ozadja obravnavane teme 
 metodo sinteze – navajanje ugotovitev 
 eksperimentalnimi metodami: statistična obdelava podatkov, primerjanje podatkov, 
dokazovanje določene hipoteze  
 teoretičnimi metodami: pregled strokovne literature (internetni viri, strokovni članki, 
knjige) ter študija in interpretacija strokovne literature  
 
Pri tem bom poskušala potrditi ali ovreči naslednje hipoteze: 
 Slovenski in evropski turizem se uspešno prilagajata podnebnim spremembam. 
 Slovenska turistična strategija sledi novi razvojni paradigmi, katere poudarek je na 
zelenem turizmu. 




2 PODNEBJE IN PODNEBNE SPREMEMBE 
»Podnebje opredelimo kot značilnost vremena nad kakim območjem v daljšem časovnem 
obdobju, praviloma 30 let. Gre za splet vremenskih razmer, tipičnih za območje, skupaj z 
opisom njihove pogostne in sezonske spremenljivosti. Podnebje je v resnici zelo 
kompleksen pojem, saj ga določa stanje podnebnega sistema, ki ga sestavljajo poleg 
atmosfere še hidrosfera, kriosfera, biosfera in njihove interakcije.« (Kajfež Bogataj, 2008, 
str. 10.) 
 
Podnebne spremembe vplivajo na življenja mnogih ljudi. Zaradi njih prihaja do 
pomanjkanja vode in hrane, obenem je omejena uporaba zemlje in okolja. V naslednjih 
50 letih lahko pričakujemo, da se bodo temperature glede na njihovo trenutno gibanje na 
zemlji dvignile za 2–3 C. Dvig zemeljske temperature pa povzroča tudi druge posledice. 
Zaradi taljenja ledenikov lahko pričakujemo povečanje nevarnosti poplav v deževnem 
obdobju ter manjšo količino vode v sušnih obdobjih, kar bo negativno vplivalo na izrabo 
zemlje. Prav tako se bo dvignila gladina morja in s tem vsako leto prizadela milijone ljudi. 
Zaradi toplejšega ozračja se bodo kužne bolezni širile hitreje, pričakujemo pa lahko tudi 
izumrtje 15–40 odstotkov živih bitij (Murray, 2007, str. 8). 
2.1 PODNEBJE IN VZROKI ZA SPREMEMBE 
Podnebje na Zemlji se stalno spreminja in nikoli v preteklosti ni bilo stalnica. Vzroki za 
podnebne spremembe so različni. V preteklosti so bili večinoma naravni, danes pa je za 
večino teh kriv človek. V preteklosti so se ledene dobe pojavljale zaradi 
periodične/občasne spremembe poti kroženja Zemlje okoli Sonca, nagiba osi vrtenja 
Zemlje glede na ravnino kroženja ter usmerjenosti osi. Tudi energija, ki jo s sevanjem 
oddaja Sonce in del katere prestreže tudi Zemlja, ni stalna. Na vse te dejavnike človek res 
nima vpliva, a v zadnjih 150 letih hitrim spremembam podnebja botruje prav človek s 
svojimi dejavnostmi. Z  izpusti različnih plinov in trdih delcev spreminjamo lastnosti 
ozračja. Lastnosti ozračja in zemeljskega površja pa so tisti dejavniki, ki vplivajo na to, 
koliko od Sonca prejete energije bo Zemlja skupaj s svojim ozračjem obdržala in porabila 
za segrevanje površja, oceanov ter različnih mas (Bergant, 2012, str. 1). Za segrevanje 
ozračja je po mnenju strokovnjakov v večinskem deležu kriv človek z izpusti toplogrednih 
plinov. Prevelik izpust toplogrednih plinov v zemeljsko atmosfero je ravno tisti dejavnik, ki 
povzroča segrevanje ozračja (European Commission, 2012) 
 
2.1.1 UČINKI TOPLE GREDE 
»Pojav tople grede nastane, ker nižje plasti atmosfere zadržijo infrardečo sevanje površine 
Zemlje. Temperatura Zemljine površine in nižjih slojev ozračja se poveča. O tem, koliko se 
poveča, odloča razmerje toplotnih tokov, ki energijo prinašajo in odnašajo iz nižjih plasti 




Toplogredni plini so plini, ki so v našem ozračju in zadržujejo toplotno sevanje ter s tem 
omogočajo življenje na Zemlji. Višja je koncentracija teh plinov, toplejše je ozračje. 
Poznamo 7 najpogostejših toplogrednih plinov, ki sestavljajo toplo gredo: vodna para 
(H20), ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), CFC-12 (uničuje ozon),  HC FC-22 (uničuje 
ozon), perfluoroetan (C2F6) in žveplov heksaflorid SF6 (Ogorelec Wagner, 2009, str. 12). 
 
Zemljo segreva sončna energija v obliki kratkovalovnega sevanja. Del sevanja se odbije 
nazaj v vesolje zaradi ozonskega plašča, oblakov in ledu, njegov preostali del pa na Zemlji 
zaznamo kot infrardeče sevanje. Nekaj tega sevanja vpijeta kopno in morje, večino pa 
toplogredni plini. Zaradi dolgovalovnega sevanja toplogrednih plinov se del energije izseva 
nazaj proti površju (Kajfež Bogataj, 2008, str. 13). Ozračje reagira na podoben način kot 
stene v topli gredi, ki prepuščajo svetlobo in vpijajo infrardečo energijo, tako toplota 
ostane v notranjosti. Če ne bi bilo tega pojava, bi bila temperatura na Zemlji –18 °C, tako 
pa je +15 °C (SVAROG, 2012). 
 
Večja ko je koncentracija toplogrednih plinov, višja je temperatura na Zemlji. S tem 
učinek postane negativen, saj se tako zmanjša prepustnost ozračja, ki zadrži preveč 
izsevane energije površja. Poveča se učinek tople grede, to pomeni, da se temperature 
površja in ozračja Zemlje dvignejo. To sproži spreminjanje celotnega podnebnega sistema 
(Kajfež Bogataj, 2008, str. 13). 
 
Slika 1: Učinek tople grede 
 
 
Vir: SVAROG (2012). 
2.1.2 OGLJIČNI ODTIS 
Ogljični odtis (CO2-odtis ali Carbon Footprint) je izraz za skupne emisije ogljikovega 
dioksida (CO2) in ostalih toplogrednih plinov (TGP), ki jih posredno ali neposredno spusti v 
okolje določena organizacija, podjetje, dogodek, izdelek ali posameznik. Ogljični odtis je 
mogoče izračunati in ovrednotiti. Emisije TGP so preračunane zaradi lažjega razumevanja 
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na ekvivalent CO2,, ki je po Kjotskem protokolu najbolj znan TGP (Ekogenca, 2012). 
Izračunamo ga na podlagi podatkov organizacije ali več organizacij, na podlagi povprečnih 
podatkov za posamezne materiale, energente, transportne poti, postopke pridelav in na 
podlagi drugih podatkov, ki jih pridobimo v bazah (SIQ, 2012).  
 
Z izračunom ogljičnega odtisa lahko dosežemo (Ekogenca, 2012): 
 zmanjševanje emisij TGP 
 zmanjševanje stroškov in izpustov 
 prilagajanje novim zakonodajam 
 izpolnjevanje zahtev naročnikov in strank 
 izboljšanje proizvodnih procesov. 
2.2 POSLEDICE SPREMINJANJA PODNEBJA 
Podnebje se je močno spremenilo v zadnjih 150 letih. To lahko trdimo na podlagi 
meteoroloških podatkov in različnih meritev. Planet se zaradi širjenja toplogrednih plinov 
ogreva. Ogrevajo se zrak in oceani, to pa povzroča topljenje ledenikov in snega in 
posledično dvigovanje morske gladine, neenakomerne padavine, ekstremne podnebne 
dogodke in katastrofe. Če ne bomo omejili količine izpustov toplogrednih plinov, bodo 
posledice čedalje hujše (Kajfež Bogataj, 2008, str. 32). 
 
Zaradi spremenjenega kroženja zraka je čedalje več sušnih obdobij, in to navkljub 
povečanju padavin. Več sušnih obdobij opažamo v Sredozemlju, južni Aziji in Afriki, 
medtem ko je več deževnih obdobij na severu Evrope, na jugu in severu Amerike ter v 
osrednji in severni Aziji. Premalo pa imamo meritev in podatkov o Antarktiki, spreminjanju 
kroženja oceanov in spreminjanju značilnosti tornadov, toče in neviht (Kajfež Bogataj, 
2008, str. 33). 
2.2.1 DVIG GLOBALNE POVPREČNE TEMPERATURE 
V zadnjih 50 letih se je povprečna temperatura ozračja dvignila za 0,6 °C. Največjo 
zaslugo za to ima povečanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje, kar je posledica vpliva 
ljudi. Izpusti toplogrednih plinov so se začeli povečevati z industrijsko revolucijo. Največji 
delež ima ogljikov dioksid (CO₂), ki vpliva na ogrevanje zemeljske površine in spodnjih 
plasti ozračja. Izpuste toplogrednih plinov povečujemo z izgorevanjem fosilnih goriv, 
izsekavanjem gozdov in kmetijstvom (Murray, 2007, str. 10). 
 




Slika 2: Povišanje globalne temperature 
 
 
Vir: Brahic (2007).  
 
Znanstveniki predvidevajo, da se bo temperatura do konca 21. stoletja dvignila od 1,1 °C 
do 6,4 °C. Vzrok za le približno oceno je ta, da ne moremo predvideti količine izpustov 
toplogrednih plinov in njihovega vpliva na podnebje. Zvišanje globalne temperature lahko 
vpliva na dvig gladine svetovnih morij ter razporeditev in količino padavin. Vse to lahko 
povzroči povečanje ekstremnih vremenskih pojavov, kot so katastrofalne poplave, suše, 
orkani, vročinski valovi, taljenje ledenikov. To pa bo privedlo do zmanjšanja kmetijskih 
pridelkov in posledično do lahkote ter porasta prenosljivih bolezni (Murray, 2007, str. 10). 
 
Na spodnji sliki so prikazani mogoči scenariji spremembe povprečnih svetovnih temperatur 
glede na emisije v treh različnih obdobjih. Spremembe so predvidene glede na povprečje 
med letoma 1961 in 1990. Scenarij je iz posebnega poročila o scenarijih emisij. Kvadrati 
B1 prikazujejo scenarije nizkih emisij, A1B scenarije srednje visokih emisij, A2 pa scenarije 
visokih emisij.  
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Slika 3: Spremembe povprečnih svetovnih temperatur po različnih scenarijih 
 
Vir: EPA (2012). 
2.2.2 TALJENJE LEDU 
Taljenje ledenikov je naraven ciklični proces. Ko se povečuje temperatura, se ledeniki 
talijo, v zimskem času pa naj bi izgubljeno maso nadomestili z novozapadlim snegom. 
Zaradi segrevanja ozračja se je cikel spremenil, saj pozimi z novozapadlim snegom ne 
nadomestijo izgube v poletnih mesecih. Ledeniki odbijejo 80 % toplotnega sevanja Sonca 
nazaj v vesolje,  20 % ga vpijejo. Na območjih, kjer ledenikov ni več, je ravno obratno, 
tam zemlja vpije 80 % sevanja in le 20 % ga odbije nazaj v vesolje, kar povzroča dodatno 
segrevanje ozračja.  
 
Zaradi umikanja ledenikov po celem svetu se raven vode v oceanih povečuje. Izginjanje 
ledenikov je tako eden izmed dokazov, da se Zemlja postopoma segreva. Strokovnjaki 
pravijo, da se je stopnja taljenja ledenikov v letih 1990–2000 močno povečala. Na Aljaski 
se ledeniki krčijo ne le po velikosti, temveč tudi po debelini; vsako leto se tako na Aljaski 
ledenik stanjša za 1,8 metra, kar je dvakrat več kot med letoma 1950 in 1990. Do sredine 
tega stoletja bodo ledeniki v ameriških narodnih parkih izgubili skoraj ves led, prav tako 
znanstveniki pričakujejo, da ob koncu tega stoletja v švicarskih in evropskih Alpah 
ledenikov ne bo več. Znanstveniki tudi ugotavljajo, da je za 3 do 5 centimetrov porasta 
vode krivo taljenje ledenikov (SVAROG, 2002) . 
2.2.3 DVIG MORSKE GLADINE 
John Houghton (2004) navaja, da se bo do leta 2030 morska gladina dvignila za približno 
10 cm. Glavni razlog za to so izginjajoči ledeniki. Za človeštvo to predstavlja hudo grožnjo, 
saj polovica človeških naselbin leži ob vodi. In tem ljudem že minimalni dvig morske 
gladine lahko oteži in ogrozi življenje. Predvsem bodo ogroženi prebivalci na območjih 
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velikih rečnih delt in nizko ležečih otokih pacifiškega ocena kot tudi drugih oceanov. Ljudje 
na otokih se bodo prisiljeni odseliti v višje ležeče dele v notranjosti, hkrati pa bodo že ob 
majhnem dvigu morske gladine izgubili velike dele zemeljske površine ter sveže vode. 
 
Po izsledkih IPCC bo ob scenariju nespremenjenega ravnanja ljudi morska gladina narasla 
od 20 do 88 cm v naslednjih 100 letih, predvsem zaradi širjenja oceanov. Kar predstavlja 
težave za obalna območja, saj se bo učinkovitost obalnih zaščit pred neurji in poplavami 
zmanjšala, povečala pa se bo nestabilnost klifov in obalnih bregov. V razvitem svetu, 
Britaniji in ZDA, so zaradi takšne nevarnosti za nekaj decimetrov dvignili morske pregrade, 
ki obdajajo obalo, in opustili kmetijska zemljišča ob njej, saj so stroški vzdrževanja 
presegli koristi. Hkrati so tam oblasti dodatno zakonsko zavarovale obalna močvirja, saj so 
ta najboljša obramba pred poplavljanjem morja. Globalno gledano so veliko bolj ogroženi 
prebivalci, ki živijo na majhnih otokih in ob rečnih deltah. Na otoških državah, kot so 
Maldivi, bi dvig morske gladine za 1 m poplavil 75 % suhe zemlje, zaradi česar bi otoki 
postali neprimerni za bivanje (Maslin, 2004, str. 100–104). 
2.2.4 SPREMEMBA IN PORAZDELITEV PADAVIN 
Zaradi zvišanja temperature zraka in površine oceanov se je povečala vlažnost zraka in s 
tem pogostost obilnih padavin tudi v predelih sveta, kjer je opazen trend zmanjševanja 
letne količine padavin. Globalno se je količina padavin nad kopnim v obdobju od leta 1901 
do 2004 povečala za 11–21 mm na 100 let. Kljub povečanju padavin se je povečalo tudi 
število sušnih obdobij (Kajfež Bogataj, 2008, 38). 
 
Nekateri deli sveta bodo predvsem v poletnem času postali toplejši in občutno bolj suhi. V 
prihodnosti lahko pričakujemo povišanje maksimalnih temperatur ter več vročih dni in 
vročinskih valov. Občasno se bodo prav tako začele dvigovati minimalne temperature, kar 
pomeni manj hladnih dni in hladnih valov. Precej verjetno je, da bodo poletja precej bolj 
sušna, povečali pa se bodo tudi ciklonski vetrovi. Pričakuje se tudi povečanje poplav in 
neviht (Houghton, 2004, str. 189). 
 
Zaradi spremembe temperature bo prišlo tudi do sprememb padavin. Te se bodo zaradi 
izhlapevanja oceanov povečale. Predvsem bo več padavin v tropskih predelih in na 
obrobju celin, medtem ko se bodo te na nižjih in srednjih geografskih širinah zmanjšale, 
saj se bodo nižje plasti atmosfere ogrele, višje pa ohladile (Ravnik, 1997, str. 56). 
 
Zaradi globalnega segrevanje se bo v naslednjih sto letih število monsunov v poletnih 
mesecih povečalo. Razlog za to je najverjetneje globalno segrevanje, saj se bodo poleti 
kontinenti segreli bolj kot ocean, to pa je osnova za monsunske sisteme. Zaradi 
zmanjšane snežne odeje v Tibetu se bo povečala temperaturna razlika med kopnim in 
morjem, kar bo povzročilo toplejša poletja v Aziji. Zaradi toplejših poletij bo zrak lahko 
sprejel več vodne pare in tako monsunskim vetrom omogočil, da bodo prinesli več vlage. 
V Aziji bi to pomenilo 10–20% povečanje dežnih padavin ter močno povečanje števila dni 
z obilnim deževjem (Maslin, 2004, str. 104–110). 
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2.3 PODNEBNE SPREMEMBE ZA EVROPO IN SLOVENIJO 
Do konca stoletja je za Evropo predvideno izrazito ogrevanje, in sicer od 2,5 do 5,5 C. Na 
severu Evrope se bodo najbolj ogrele zime, na jugu in v srednji Evropi pa poletja. Na 
severu se bo letna količina padavin povečala, na jugu pa zmanjšala. Poleti se bo količina 
padavin zmanjšala za 30 do 45 % v Sredozemlju, zahodni in srednji Evropi. V severni 
Evropi in Skandinaviji bodo spremembe padavin v poletnih mesecih manjše. Pozimi bodo 
pogostejše poplave na obalnih območjih, spomladi pa zaradi taljenja snega v osrednji in 
vzhodni Evropi, medtem ko se bo po vsej Evropi povečalo število hudourniških poplav. Za 
pogostejše in daljše suše bo vzrok toplejše in bolj suho podnebje. Do leta 2070 bodo 
suše, ki se danes v južni in jugovzhodni Evropi pojavijo v povprečju enkrat na 100 let, 
postale pogostejše, saj se bodo pojavile na manj kot 50 let. Zaradi daljših obdobij suše 
bodo tudi daljša obdobja požarne nevarnosti (Kajfež Bogataj, 2008, str. 44–48). 
 
Slika 4: Sprememba temperature in količine padavin za Evropo 2080–2099 nasproti 
1980–1999 
 
Vir: IPCC (2012, str. 869). 
 
Slovenske analize kažejo na dvig temperature zraka do konca 21. stoletja v zimskih 
mesecih za približno 3 C, z razponom od 1,5 do 7 C, v toplejših mesecih pa se bo 
temperatura v povprečju dvignila za 3,5 C, z razponom med 1,5 in 8 C. Količina padavin 
se bo v zimskih mesecih malo povečala ter v poletnih nekoliko znižala (Kajfež Bogataj, 
2008, str. 50). 
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3 TURIZEM IN TURISTIČNA DEJAVNOST 
Prva definicija turizma, ki sta jo leta 1942 postavila Hunziker in Kraft, pravi, da je turizem 
»celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja oseb, za katere kraj 
združevanja ni niti glavni niti stalni kraj bivanja ali zaposlitve« (Planina, Mihalič, 2002, str. 
29).  
Svetovna turistična organizacija pa opredeljuje turizem kot »aktivnosti, ki so povezane s 
potovanjem in bivanjem oseb zunaj običajnega življenjske okolja za ne več kot eno leto 
zaradi zabave, poslov in drugih motivov« (United Nations, 1994, str. 2). Glavni poudarek 
je, da morata biti za besedo turizem izpolnjena dva pogoja, in sicer potovanje in bivanje 
zunaj kraja običajnega življenjskega okolja.  
 
Bieger (2000, str. 74) kot turistično destinacijo opredeljuje geografski prostor (kraj, regijo, 
zaselek), ki ga določen gost ali segment gostov izbere za svoj potovalni cilj. Prostor mora 
vsebovati vso nujno opremo in objekte za prenočevanje, oskrbo, zabavo in posel.  
3.1 TURIZEM V EVROPI 
Evropa leži med Atlantskim oceanom na zahodu, Arktičnim oceanom na severu in 
Sredozemskim morjem na jugu. Na vzhodu meji na Azijo, ki jo od Evrope ločuje Ural. Na 
jugovzhodu poteka meja po Kavkazu. Evropa meri 10,149.253 km2 in je druga najmanjša 
celina, po številu prebivalstva (700,990.000) pa tretja največja. Glede na lego držav 
delimo Evropo na Zahodno (Francija, Belgija, Luksemburg, Velika Britanija, Irska in 
Nizozemska), Južno (Italija, Vatikan, San Marino, Monaco, Andora, Španija, Grčija, 
Portugalska in Malta), Jugovzhodno (Bolgarija, Romunija, Srbija, Črna gora, Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška, Albanija, Makedonija, Turčija, Gruzija in Azerbajdžan), Srednjo 
(Slovenija, Češka, Slovaška, Danska, Latvija, Litva, Estonija in Islandija) in Vzhodno 
Evropo (Rusija, Ukrajina, Belorusija in Moldavija).  
 
Evropska unija je prva svetovna turistična destinacija, saj ustvari okoli 40 % vseh 
turističnih obiskov na svetu (podatki za leto 2008). S turizmom je bilo ustvarjenega 266 
milijard evrov  prihodka, od tega kar 75 milijard od turistov, ki so prišli iz držav zunaj 
Evropske unije. Evropska turistična dejavnost, ki jo predstavljajo tradicionalni ponudniki 
potovalnih in turističnih storitev (ponujajo blago in storitve neposredno obiskovalcem),  
ustvari več kot 5 % evropskega BDP, če pa upoštevamo vse sektorje, ki so povezani s 
turizmom, je njegov prispevek k evropskemu BDP-ju okoli 10 % in zagotavlja približno 12 
% vseh delovnih mest. Evropski uniji je uspelo položiti temelje za evropsko turistično 
politiko in uveljaviti dejavnike, ki določajo konkurenčnost in upoštevajo potrebo po 
trajnostnem razvoju.  
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Slika 5: Število prenočitev v Evropi v obdobju od 2000 do 2011 
 
Vir: Demetur, Dimitrakopoulou (2012). 
 
Slika 5 prikazuje število prenočitev v obdobju od leta 2000 do 2011 v evropskih državah 
(indeks 2000=100). Skupno število prenočitev tako domačih kot tujih turistov prikazuje 
temno modra črta. Če sledimo njenemu gibanju, opazimo, da je v letih 2002, 2003 in 
2004 število prenočitev padlo glede na izhodno leto 2000, a je v letu 2004 spet začelo 
rasti. V letih 2005, 2006 in 2007 je opazna visoka rast števila prenočitev glede na 
izhodiščno leto 2000. V letih 2008 in 2009 pa je glede na rast v prejšnjih letih število 
prenočitev spet močno upadlo, leta 2009 se je spustilo skoraj do ravni iz leta 2000. V letih 
2010 in 2011 je rast prenočitev spet očitna, saj je že presegla raven iz leta 2007, ko je 
bila najvišja glede na prejšnje leta.  
 
Ekonomski pomen turizma se najbolje meri z metodo TSA. Metoda TSA je metoda 
satelitskih izračunov za turizem in podaja najbolj celovit pristop za ocenjevanje 
ekonomskega pomena turizma v izbranem gospodarstvu. Je sistem računovodskih 
konceptov sprejetih s strani OZN; UNWTO in OECD, namenjenih merjenju turističnih 
proizvodov in storitev v skladu z mednarodnimi standardi. Osnovni namen te metodologije 
je izdelava verodostojnega statističnega pregleda na nivoju narodnega gospodarstva.  
 
Tabela 1 prikazuje vse glavne kazalnike turizma v Evropi. Tabela prikazuje, da je direktni 
turizem ustvaril prispevek 2,9 % k celotnemu BDP v letu 2012, celotni prispevek turizma k 
BDP Evrope pa je bil 8,2 %. Zaposlenih v Evropi v direktni turistični panogi je bilo 2,8 % 
glede na celotno zaposlenost v Evropi, celotni prispevek turizma k zaposlenosti v Evropi 
pa je bil v letu 2012 8 %. Potrošnja tujih obiskovalcev v Evropi je v letu 2012 
predstavljala 5,3 % celotne potrošnje. Potrošnja domačih obiskovalcev pa je bila 3,6 % 
glede na celotno potrošnjo v Evropi v letu 2012. Investicije turizma so v Evropi v letu 
2012 predstavljale 4,7 % celotnih investicij v Evropi v tem letu.   
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Tabela 1: Evropski kazalniki turizma za Evropo, 2012 
EVROPA USD bn1 2012 % od celote 2012 
Direktni prispevek k BDP 612,9 2,9 
Celotni prispevek BDP 1.736,1 8,2 
Direktni prispevek k zaposlenosti 10.968 2,8 
Celotni prispevek k zaposlenosti 30.604 8,0 
Potrošnja turistov 513,8 5,3 
Domača potrošnja 771,4 3,6 
Sprostitvena potrošnja 998,8 2,2 
Poslovna potrošnja 286,4 0,6 
Investicije 185,9 4,7 
 
Vir: World Travel and Tourism Council (2013). 
3.2 TURIZEM V SLOVENIJI 
Turistični kraj je naseljen kraj, ki ima naravne, kulturne, zgodovinske ali druge 
znamenitosti, ki so pomembne za turizem. Razvito mora imeti turistično in drugo 
infrastrukturo ter vse drugo, kar je pomembno za oblikovanje turistične ponudbe. 
Turistično območje je geografsko zaokrožena celota ene ali več občin, na katerem se 
lahko oblikuje celovita turistična ponudba in ki izpolnjuje najmanj eno od predpisanih 
meril (500 ležišč v gostinskih obratih, 40.000 prenočitev v predhodnem koledarskem letu 
ali 30.000 dnevnih registriranih obiskovalcev v predhodnem letu) (Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma, 2004).  
 
Slovenija meri po površini 20.273 km2 in ima 2,052.496 prebivalcev. Meji na Italijo, 
Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Čeprav je površinsko majhna država, ima veliko tako 
naravnih kot kulturnih danosti, ki so pomembne za turizem. Slovenski turizem ima dve 
glavni sezoni,  poletno in zimsko. V poletnih mesecih so obiskani predvsem obalni deli, v 
zadnjih letih pa je v poletni sezoni vse bolj v ospredju tudi gorski turizem (pohodništvo 
ipd). V poletnih mesecih je velik obisk turistov tudi v zdraviliških krajih, kjer je turistična 
sezona načeloma vse leto. V zimskih mesecih so obiskani predvsem gorskih kraji z 
možnostjo zimskih aktivnosti (smučanje, tek na smučeh ipd). Poleg tega imamo v Sloveniji 
tudi igralniški in  poslovni turizem, ki pa sta zastopana le v manjšem delu. Za Slovenijo je 
turizem kot gospodarska dejavnost zelo pomemben, saj v zadnjih letih kljub gospodarski 
krizi kot panoga raste in ustvarja nova delovna mesta.  
 
Tabela 2: Podatki o turizmu za leto 2012 in ocena za leto 2022 
 2011 Ocena za leto 2022 




3,5 % 2,8 % 3,3 % 3,0 % 
BDP  
(skupni doprinos) 































Prilivi iz turizma 
(delež v celotnem 
izvozu) 
8,8 % 5,3 % 7,0 % 4,3 % 
Investiranje 
(delež vseh naložb) 
9,9 % 4,9 % 10,7 % 5,1 % 
 
Vir: Vlada Republike Slovenije (2012, str. 19). 
 
Kot vidimo na tabeli 2, je slovenski turizem v slovenski BDP v letu 2011 skupno prispeval 
12,9 % denarnih sredstev. Skupaj je bilo v letu 2011 v turizmu 111.000 zaposlenih, kar 
predstavlja 13,2 % vseh slovenskih zaposlitev. Prilivi iz turizma pa so znašali 8,8 % glede 
na delež v celotnem izvozu.  
 
Tabela 3: Število turistov v Sloveniji 2002–2011 
Leto Prihodi 
 Domači Indeks Tuji Indeks Skupaj 
2002 859.941 99,2 1.302.019 106,8 2.161.960 
2003 872.931 101,5 1.373.137 105,5 2.246.068 
2004 842.429 96,5 1.498.852 109,2 2.341.281 
2005 840.041 99,7 1.554.969 103,7 2.395.010 
2006 067.955 103,3 1.616.650 104,0 1.484.605 
2007 929.846 107,1 1.751.332 108,3 2.681.178 
2008* 1.126.022 107,0 1.957.691 101,1 2.083.713 
2009 1.160.879 103,1 1.823.931 93,2 2.984.828 
2010 1.137.166 98,0 1,869.106 102,5 3.006.272 
2011 1.181-314 103,9 2.036.652 109,0 3.217.966 
 
Vir: STO, Slovenska turistična organizacija (2012, str. 15). 
 
Kot prikazuje tabela 3, lahko vidimo, da se je število prihodov od leta 2002 pa do leta 
2011 v povprečju povečevalo. V letu 2011 je Slovenijo obiskalo 3,217.966 turistov, kar je 
za 6,5 % več kot v letu 2010, ko jih je bilo 3,006.272. Izmed skupno 3,217.966 turistov v 
letu 2011 je bilo 2,036.652 tujih in 1,181.314 domačih. Kar kaže na to, da je slovenski 
turizem v veliki meri odvisen ne le od tujih turistov, temveč tudi od domačih.  
 
Tabela 4 prikazuje prenočitve turistov v obdobju od 2002 do 2011. Iz slike lahko vidimo, 
da se je število prenočitev z leti v povprečju povečevalo. V letu 2011 je bilo v Sloveniji 
skupno 9,388.095 prenočitev, leto prej pa 8,906.399, kar pomeni, da je bilo v letu 2011 
za 8,1 % več prenočitev kot v letu 2010. Izmed skupno 9,388.095 prenočitev v letu 2011 
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je bilo 5,463.931 prenočitev tujih turistov in 3,924.164 domačih. Kar pomeni, da domači 
turisti ne obiščejo turističnega kraja le za en dan, ampak navadno v kraju tudi prespijo. 
Kar znova kaže na to, da je slovenski turizem v veliki meri odvisen tudi od domačih 
turistov.  
 
Tabela 4: Prenočitve turistov v Sloveniji v obdobju 2002–2011 
Leto Prenočitve 
 Domači Indeks Tuji Indeks Skupaj 
2002 3.300.262 99,5 4.020.799 105,4 7.321.061 
2003 3.327.184 100,8 4.175.385 103,8 7.502.569 
2004 3.225.954 97,0 4.362.783 104,5 7.588.737 
2005 3.173.338 98,4 4.399.246 100,8 7.572.584 
2006 3.233.438 101,9 4.488.829 102,0 7.722.267 
2007 3.393.756 104,9 4.867.900 108,4 8.261.308 
2008* 3.962.759 105,2 5.351.282 99,5 9.314.038 
2009 4.077.480 102,9 4.936.293 92,2 9.013.773 
2010 3.909.368 95,9 4.997.031 101,2 8.906.399 
2011 3.924.164 100,4 5.463.931 109,3 9.388.095 
 
Vir: STO, Slovenska turistična organizacija (2012, str. 15). 
 
Za Slovenijo kot turistično destinacijo so prenočitve domačih turistov tiste, ki v času 
gospodarske krize in tudi v drugih izrednih časih rešujejo slovenski turizem, saj lahko 
vidimo, da ustvarijo skoraj polovico prenočitev oz. obiskov.  
 








Na sliki 6 so prikazani podatki o številu turistov s ključnih trgov za Slovenijo, katerih delež 
med tujimi turisti je 64,3%, med vsemi turisti pa 40,7%. Italija še vedno prevladuje kot 
ključni trg za slovenski turizem, saj je v letu 2011 iz Italije prišlo nekaj več kot 400.000 
turističnih gostov. Naslednja pomembna trga sta Nemčija in Avstrija, od koder je v letu 
2011 prišlo okoli 225.000 turistov. Trga Beneluksa in Hrvaška sta v letu 2011 ustvarila 
nekaj čez 100.000 prihodov, trgi Velike Britanije, Srbije, Rusije in Ukrajine pa vsak po 
okoli 70.000. Kot prikazuje slika zgoraj, lahko vidimo, da se število prihodov/obiskov iz 
leta v leto povečuje. Manjši upad je sicer bilo mogoče zaznati v letu 2009. Glavna krivca 
za to sta verjetno gospodarska kriza in pa dejstvo, da je bilo v letu 2008 število prihodov 
nadpovprečno visoko od pričakovanega za to leto.  
 
Statistični urad Republike Slovenije je v lanskem letu izdal tudi satelitske izračune za leto 
2009, s katerimi merimo ekonomski pomen turizma v celotnem Slovenskem gospodarstvu. 
Prvi kazalnik potrošnja turistov in obiskovalcev v Sloveniji je prikazana v tabeli 5. Za 
potrošnjo tujih turistov in obiskovalcev v Sloveniji v letu 2009. Skupna turistična potrošnja 
tujih gostov je tako v letu 2009 znašala 2099 milijonov evrov, s tem da so tuji turisti k 
skupni potrošnji v Sloveniji v letu 2009 prispevali 768 milijonov evrov, enodnevni tuji 
obiskovalci pa 1331 milijonov evrov. 
 
Tabela 5: Potrošnja tujih turistov in obiskovalcev v Sloveniji, 2009, v mio € 
 Izdatki tujih obiskovalcev za turistično potrošnjo 
 Turisti Enodnevni obiskovalci SKUPAJ 
A.1 Turistično značilni proizvodi 595 369 964 
1. Nastanitvene storitve 306 0 306 
2. Strežba hrane in pijač 68 143 211 
3. Storitve prevoza potnikov in 
najema prevoznih sredstev 
92 48 139 
4. Storitve turističnih agencij in 
organizatorjev potovanj 
16 0 16 
5. Kulturne storitve 11 3 14 
6. Športne in rekreacijske storitve 102 175 278 
A.2 Drugi proizvodi in storitve 172 963 1135 
SKUPAJ 768 1331 2099 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2013). 
 
Tabela 6 prikazuje, da je bila skupna poraba domačih turistov in obiskovalcev v letu 2009 
v Sloveniji 1.163 milijonov evrov. Na potovanjih po Sloveniji so domači turisti v letu 2009 
prinesli 422 milijonov evrov potrošnje, enodnevni domači obiskovalci pa 482 milijonov 
evrov. Domači turisti pa so na potovanjih v tujini v letu 2009 k slovenski potrošnji 
prispevali 204 milijone evrov, enodnevni obiskovalci na potovanjih v tujini pa so prispevali 




Tabela 6: Domača potrošnja turistov v Sloveniji, 2009, v mio € 
  Potrošnja domačih obiskovalcev 
  Na potovanjih v Sloveniji Domači del potrošnje na 
potovanjih v tujino 
Skupaj 





















196 0 196 0 0 0 196 0 196 
2. Strežba 
hrane in pijač 




 in najema 
prevoznih 
sredstev 






7 2 9 67 2 69 74 4 78 
5. Kulturne 
storitve 
7 40 48 0 0 0 7 40 48 
6. Športne in 
rekreacijske 
storitve 




93 143 237 67 50 117 160 193 353 
Skupaj 422 482 904 204 55 259 626 537 1163 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2009). 
 
Tabela 7 prikazuje notranjo turistično potrošnjo v Sloveniji v letu 2009 v milijonih evrov. 
Tabela kaže, da je bila skupna notranja turistična potrošnja v Sloveniji v letu 2009 za 
panogo turizma 3.348 milijona evra. Izdatki tujih obiskovalcev so k notranji potrošnji v 
letu 2009 v Sloveniji prispevali 2.099 milijonov evrov, domači obiskovalci pa 1.163 
milijonov evrov. V letu 2009 so druge komponente turistične potrošnje prispevali 85 




Tabela 7: Notranja turistična potrošnja v Sloveniji, 2009 v mio € 



















A.1 Turistično značilni 
proizvodi 
964 810 1774 85 1859 
1. Nastanitvene storitve 306 196 501 61 563 
2. Strežba hrane in 
pijač 
211 239 450 0 450 
3. Storitve prevoza 
potnikov in najema 
prevoznih sredstev 
139 148 288 0 288 
4. Storitve turističnih 
agencij in 
organizatorjev potovanj 
16 78 94 0 94 
5. Kulturne storitve 14 48 61 24 85 
6. Športne in 
rekreacijske storitve 
278 101 379 0 379 
A.2 Drugi proizvodi in 
storitve 
1135 353 1488 0 1488 
Skupaj 2099 1163 3262 85 3348 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2013). 
 
Tabela 8 prikazuje, da je bila celotna turistična dodana vrednost v Sloveniji v letu 2009 
1.102 milijona evra, medtem ko je bila celotna dodana  vrednost gospodarstva v Sloveniji 
31.024 milijona evrov, delež turistične dodane vrednosti glede na celotno dodano 
vrednost v Slovenskem gospodarstvu je tako v letu 2009 znašal 3,6 %. Turistični BDP je 
bil v letu 2009 1.736 milijona evra, celotne BDP Slovenskega gospodarstva pa je v istem 
letu znašal 35.557 milijonov evrov. Kar pomeni, da je bil delež turističnega BDP glede na 
celotni BDP 4,9 % v letu 2009 v Slovenskem gospodarstvu.  
 
Tabela 8: Turistična dodana vrednost in turistični BDP v Sloveniji, 2009 
Turistična dodana vrednost, mio EUR 1102 
Celotna dodana vrednost gospodarstva, mio EUR 31024 
Delež turistične dodane vrednosti v celotni dodani 
vrednosti, % 
3,6 
Turistični BDP, mio EUR 1736 
Celoten BDP gospodarstva, mio EUR 35557 
Delež turističnega BDP v celotnem BDP, % 4,9 
 





V tabeli 9 lahko vidimo, da je skupna dodana vrednost v gospodarstvu, ki je posledica 
turistične potrošnje v letu 2009 v Sloveniji znašala 2.312 milijonov evrov, kar pomeni, da 
je bil v letu 2009 v Sloveniji, delež v celotni dodani vrednosti 7,5 %. 
 
Tabela 9: Neposredni in posredni učinki turistične potrošnje v Sloveniji, 2009 
Skupna dodana vrednost v gospodarstvu, ki je 
posledica turistične potrošnje, mio EUR 
2312 
Delež v celotni dodani vrednosti, % 7,5 
Skupni BDP, ki je posledica turistične potrošnje, mio 
EUR 
3022 
Delež v celotnem BDP, % 8,5 
 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2013). 
 
Tabela 10 prikazuje kakšna je bila zaposlenost v turističnem sektorju v letu 2009. V 
Sloveniji je bilo v letu 2009 v turističnem sektorju  skupno zaposlenih 33.452 oseb. 
 
Tabela 10: Zaposlenost v turistični dejavnosti v Sloveniji, 2009 
 Število 
zaposlenih 
1. Nastanitvene storitve 9548 
2. Strežba hrane in pijač 11041 
3. Storitve prevoza potnikov in najema prevoznih 
sredstev 
4555 
4. Storitve turističnih agencij in organizatorjev 
potovanj 
1753 
5. Kulturne storitve 2745 
6. Športne in rekreacijske storitve 3810 
Skupaj 33452 
 




4 PODNEBNE SPREMEMBE IN TURIZEM 
Od podnebja je odvisen tudi turizem, saj vpliva na izbiro kraja in časa letovanja, določa 
turistično infrastrukturo in ponudbo dejavnosti. Podnebje vpliva na dinamiko turizma 
dolgoročno, kratkoročno pa na turizem bistveno vplivajo vremenske razmere (Kajfež, 
Bogataj, 2008, str. 104). 
4.1 VPLIV TURIZMA NA PODNEBJE 
Množični turizem ima negativen vpliv na okolje z onesnaževanjem voda, ogrožanjem 
rastlinskih in živalskih vrst, uničevanjem pokrajine, povečanjem letalskega in cestnega 
prometa ter povečano rabo vode in energija. Vse to prispeva k povečanju emisij 
toplogrednih plinov, to pa k podnebnim spremembam. Turizem pa ni le eden od 
povzročiteljev teh sprememb, ampak na drugi strani občuti tudi njihove posledice. 4–10 
% toplogrednih plinov, večinoma emisij ogljikovega dioksida, ustvari turizem predvsem z 
letalskim prometom. 89 % emisij v turizmu nastane, ko turisti potujejo od doma do 
destinacije in nazaj. 8 % emisij povzročijo med nastanitvijo ter 3 % z ostalimi dejavnostmi 
v kraju. Glavni problem prevoza predstavljajo letala, s katerimi potuje okoli 20 % 
svetovnih turistov, ki prispevajo 80 % vseh emisij. Ta delež se bo do leta 2020 povečal na 
85 %. Ostali, ki potujejo z avtomobili, vlaki in avtobusi prispevajo le 20 % emisij 
toplogrednih plinov v turistični dejavnosti (Kajfež Bogataj, 2008, str. 104). 
4.2 VPLIV SPREMEMB PODNEBJA NA TURIZEM 
Zaradi pogostejših obdobij visokih poletnih temperatur, izgube plaž in drugih turistično 
pomembnih površin v Sredozemlju bo turizem občutil predvsem negativne posledice. 
Zaradi povišanih poletnih temperatur in posledično povečane porabe vode in klimatskih 
naprav ter zmanjšanja padavin zlasti v poletnih mesecih se bo v Sredozemlju zaostrila tudi 
oskrba s pitno vodo. Zaradi dviga morske gladine nekaterim otokom Indijskega in Tihega 
oceana grozi izginotje. Prav tako bodo ogrožena tudi območja, ki so izpostavljena 
tropskim viharjem, saj bodo ti skupaj s poplavami in neurji pogostejši. Na gorskih 
območjih bo zaradi zmanjšanja snežnih padavin ogrožena zimska turistična sezona. Na 
posameznih nižjih gorskih območjih pa zimskih oziroma smučarskih sezon zaradi 
pomanjkanja snega tudi lahko sploh ne bo več. Ključne posledice, ki jih bodo občutile Alpe 
kot področje zimskega turizma, so zmanjšanje števila dni, ko je temperatura pod 0 C, za 
več kot polovico, zmanjšanje snežnih padavin, kar pomeni krajše smučarske sezone, 
bistveno zmanjšanje števila snežnih dni s snežno odejo na nižjih legah, snežna meja se bo 
dvignila za 300 do 500 m nadmorske višine. Ekstremne padavine skupaj z močnim vetrom 
bodo povečale možnost snežnih plazov (Turistična zveza Slovenije, 2007, str. 18–20). 
 
Po drugi strani pa naj bi se podaljšala poletna turistična sezona v zmernih in subpolarnih 
geografskih širinah, turistično bolj zanimive naj bi postale države severne Evrope, a se 
obenem pričakuje tudi povečano tveganje zaradi bolezni, predvsem iz Azije in 
Sredozemlja. Zaradi otoplitve lahko pričakujemo izumrtje nekaterih rastlinskih in živalskih 
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vrst, kar za turizem predstavlja negativno posledico, saj so nekatere od teh tudi turistična 
privlačnost (koralni grebeni, gorski svet, savane …). Zaradi povečane temperature vodnih 
virov se bo v njih zmanjšala vsebnost kisika, zaradi česar se bodo zmanjšale njihove 
samočistilne zmožnosti. Glede na izračune napovedujejo, da se bodo turisti v poletnih 
mesecih premaknili v višje ležeče regije in višje geografske širine. Turizem znotraj držav 
se v hladnejših deželah tako lahko podvoji, v toplejših pa zaradi bega pred vročino 
občutno pade (Turistična zveza Slovenije, 2007, str. 20). 
4.3 VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V EVROPI 
Zaradi toplejšega podnebja se bo evropski turizem precej spremenil. Predvsem bodo 
večjega obiska deležni alpski in bolj severni deli Evrope. Sredozemlje bo zaradi višjih 
temperatur v poletnih mesecih manj obiskano, privlačnejše pa bo v času pomladi in 
jeseni. V zimskih mesecih bo zaradi otoplitev smučarska sezona na nižje ležečih delih 
ogrožena, v višje ležečih pa bo zaradi manjše količine snega krajša (UNWTO, 2008, str. 
28–30). 
 
Po zadnjih raziskavah se bo število smučišč z naravnim snegom zmanjšalo s 604 (91 %) 
na 404 (61 %) pri scenariju ogretja na za +2 C in na 202 (30 %) pri scenariju ogretja na 
+4 C. Kot primerjavo lahko vzamemo, da se bo po napovedih podnebje v Alpah do 
sredine tega stoletja ogrelo za 2,2 do 3,3 C in do konca 21 stoletja za 2,9 do 5,3 C. Kar 
pomeni, da bo za Evropo alpski scenarij dosežen že do leta 2050 (UNWTO, 2008, str. 28–
30). 
 
20 % evropske morske obale se umika oziroma jo je treba umetno stabilizirati. Raziskava 
(UNWTO, 2008, str. 28–30) tudi ugotavlja, da je v oddaljenosti maksimalno 500 m od 
obale vrednost ekonomskih sredstev v okviru od 500 do 1000 bilijonov evrov. 
 
Tabela 11 prikazuje pozitivne in negativne vplive podnebnih sprememb na turizem. Kot je 
razvidno z nje, bosta največ negativnih vplivov deležna sredozemska in obalna regija, saj 
se bodo turisti zaradi visokih poletnih temperatur raje odločali za druge destinacije. A bo 
sredozemska regija zato turistično uspešnejša med spomladansko in jesensko sezono. 
Nižje gorske regije bodo zaradi višjih temperatur in posledično pomanjkanja snežnih 
padavin izgubile zimsko sezono.  
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Tabela 11: Vplivi podnebnih sprememb na različne regije v Evropi 
 









pozitivni učinki na 
turizem 
srednja 




dvig morske gladine 
negativni učinki na 
turizem v poletni 
sezoni 
srednja 
povišanje temperature negativne posledice za 
turizem v poletnih 








negativne posledice za 
zimski turizem 
srednje visoka 









Vir: Iordache, Cebuc (2009, str. 277). 
 
Spodnja slika prikazuje scenarij razmer za poletni turizem v obdobjih 1961–1990 in 2071–
2100 v razmerah visokih emisij A2 po IPCC.  
 
Slika 7: Simulacija razmer za poletni turizem 1961–1990 (levo) in 2071–2100 (desno) 
v primeru scenarija A2 po IPCC 
 
 
Vir: Iordache, Cebuc (2009, str. 277). 
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4.3.1 NEPOSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V EVROPI 
Neposredni vplivi zadevajo predvsem geografske podnebne spremembe. Te so eden 
izmed odločilnih dejavnikov obiska določene destinacije. Spremembe v dolžini in kakovosti 
bivanja na destinacijah, odvisnih od podnebja, se bodo poznale predvsem pri tistih, ki 
ponujajo sonce in morje ali zimske športe. Na ti dve vrsti turizma imajo lahko podnebne 
spremembe velik vpliv. Konec 21. stoletja bo, kot kaže, za Evropo kot turistično 
destinacijo to eden od ključnih dejavnikov. Sredozemske regije so sedaj najprivlačnejše v 
poletnih mesecih, v prihodnosti pa se bo to spremenilo. Zaradi segrevanja ozračja bo 
Sredozemlje poleti postalo manj privlačno. Hkrati pa bodo to tudi regije, kjer bo v tem 
času primanjkovalo vode. Bodo pa sredozemske regije bolj obiskane v pomladnem in 
jesenskem obdobju. Severni deli Evrope bodo v prihodnosti tisti, ki jim bodo turisti zaradi 
boljših podnebnih razmer bolj naklonjeni čez vse leto (UNWTO, 2008, str. 28–30).  
4.3.2 POSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEB NA TURIZEM V EVROPI 
Posredni učinki bodo pomembno vplivali na turistične dejavnosti, ki so odvisne od 
naravnih danosti. Zaradi spremembe režima padavin lahko pričakujemo poplave, suše, 
pomanjkanje pitne vode. Zaradi višje temperature morja so že vidne poškodbe na koralnih 
grebenih, dvig morske gladine in erozija obale. Zaradi spremenjenih snežnih razmer je 
pričakovati tudi velik negativen vpliv na zimski turizem. V Alpah ta že čuti posledice zaradi 
dvigovanja snežne meje. Na višjih nadmorskih višinah, kjer bo več snežnih padavin, bo 
zaradi močnejših vetrov večja tudi verjetnost plazov. Največjo škodo bodo tako utrpela 
smučišča na nadmorskih višinah pod 1400 m (Kajfež Bogataj, 2008, str. 104–105). 
 
Posredne vplive lahko razdelimo na: 
 vpliv na različne ekološke in naravovarstvene dele 
 vpliv na različna okolja, kot so reke, morja, obale in kopenske ekosisteme 
 vpliv na varovana območja. 
 
Okoli 20–30 % vseh živalskih vrst bo zaradi dviga temperature ozračja ogroženih. To bo 
posledično vplivalo tudi na turizem v Evropi, saj so nekatere živalske vrste, ki bodo 
ogrožene zaradi teh toplotnih sprememb, tudi turistične značilnosti. Zaradi zvišanja 
morske gladine bodo ogrožena obmorska mesta v Evropi. Zaradi povečanja izrednih 
razmer, kot so poplave,  bodo ogrožena alpska oziroma gorska območja, saj začnejo 
lahko jezera v tem delu Evrope zaradi slabe pretočnosti poplavljati. Prav tako se lahko 
zaradi spremembe površine spremeni oblika posameznih dolin. V vzhodnih delih Evrope 
lahko zaradi podnebnih sprememb pričakujemo tudi porast nekaterih bolezni, malarije in 
drugih, ki jim do danes nismo bili podvrženi (UNWTO, 2008, str. 65). 
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Slika 8: Prihodnji mogoči prenosi malarijskih parazitov 
 
Vir: UNWTO (2008, str. 66). 
 
Podnebne spremembe imajo lahko tudi vpliv na agrikulturo. Predvsem pri pridelavi 
vrhunskih vin, saj so trte občutljive že na zelo majhne spremembe v ozračju. Že sedaj je 
kot posledico tega zaznati  spremembo pri okusu vina. V prihodnosti se lahko izkaže, da 
bodo deli Evrope, kjer trenutno pridelujejo visokokakovostna vina, popolnoma neprimerni 
za pridelavo vina sploh (UNWTO, 2008, str. 66). 
4.3.3 SOCIOLOŠKE, EKONOMSKE IN POLITIČNE SPREMEMBE  
V prihodnosti lahko zaradi podnebnih sprememb v Evropi pričakujemo zmanjšanje zalog 
pitne vode, predvsem v Sredozemlju, zmanjšanje kmetijskih pridelkov zaradi izrednih 
vremenskih razmer, kot so poplave in suše, povečanje nesreč, ki jih povzročajo nevihte. 
Zaradi zmanjšanja prihodkov od turizma se bo zmanjšala tudi blaginja (Kajfež Bogataj, 
2008, str. 105–106). 
 
V juliju in avgustu teče s severa proti Sredozemlju eden največjih turističnih tokov, ki pa 





nesreč  spremeni in ostane bolj v severnem delu Evrope. To lahko privede do zloma 
lokalne ekonomije na območju Sredozemlja, ne le turizma, ampak vseh dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z njim, se pravi kmetijstva, gradbeništva, domače obrti (Kajfež 
Bogataj, 2008, str. 105–106). 
4.4 VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V SLOVENIJI 
Slika 9 prikazuje povprečne letne temperature v izbranih slovenskih krajih od leta 1961 do 
leta 2007. V Čatežu se je povprečna letna temperatura v obdobju od leta 1961 do 2007 
povečala za 0,032 C, v Kranjski Gori za 0,035 C, v Ljubljani za 0,044 C, v Portorožu pa 
je padla za 0,004 C, predvsem zaradi zunajsezonskih meritev. V obdobju 1991–2007 se 
je povprečna letna temperatura zraka v primerjavi z obdobjem 1961–1990 v Čatežu 
povečala za 0,94 C, v Kranjski Gori za 1,04 C, v Ljubljani za 1,27 C, v Portorožu pa se 
je znižala za 0,14 C (Rakar, 2010, str. 39–40). 
 
Iz te raziskave tako lahko razberemo, da se podnebje v Sloveniji dejansko ogreva. Saj so 
se v vseh krajih temperature zraka zvišale. Izjema je le Portorož, kjer pa je temperatura 
padla predvsem zaradi hladnejših zim.  
 
Slika 9: Povprečne letne temperature v izbranih slovenskih krajih od leta 1961 do 2007 
 
Vir: Rakar (2010, str. 38). 
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Slika 10: Povprečna višina padavin po izbranih slovenskih krajih v letih 1961–2007 
 
Vir: Rakar (2010, str. 41). 
 
Višina padavin v obdobju od leta 1961 do 2007 se je v Kranjski Gori v povprečju 
zmanjšala za 7,014 mm letno, v Čatežu za 2,370 mm, v Ljubljani za 2,800 mm in v 
Portorožu za 5,160 mm letno. V obdobju 1991–2007 se je v primerjavi z obdobjem 1961–
1990 povprečna letna višina padavin v Čatežu zmanjšala za 57,791 mm letno, v Kranjski 
Gori za 126,477 mm, v Ljubljani za 59, 548 mm in v Portorožu za 120,942 mm letno 
(Rakar, 2010,str. 41–42). Zaradi trenda zmanjševanja količine padavin predvsem v 
poletnih mesecih lahko v prihodnosti pričakujemo več sušnih obdobij, kar za kraje, kjer že 
danes primanjkuje vode, pomeni njeno še večje pomanjkanje.  
 
S slike 11 lahko razberemo, da se je povprečna temperatura morja v letih od leta 1961 do 
2007 dvigovala. V povprečju se je vsako leto dvignila za 0,023 C. Povprečna temperatura 
morja v Portorožu se je v obdobju 1991–2007 v primerjavi z obdobjem 1961–1990 
dvignila za 0,61 C (Rakar, 2010, str. 44–45). Zaradi višanja povprečne temperature 
morja ob slovenski obali lahko v prihodnosti pričakujemo večkratno cvetenje alg in 
izumiranje določenih živalskih in rastlinskih vrst v tem ekosistemu. 
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Vir: Rakar (2010, str. 43). 
 
Slika 12: Povprečna letna višina morja v Portorožu v obdobju 1961–2007 
 
 
Vir: Rakar (2010, str. 44). 
 
V Portorožu se je povprečna višina morja med letoma 1961 in 2007 dvignila za 0,097 cm. 
Najbolj v mesecih zunaj sezone, v septembru, oktobru, novembru in aprilu. V obdobju od 
leta 1991 do 2007 se je v primerjavi z obdobjem od leta 1961 do 1990 povprečna višina 
morja v Portorožu dvignila za 2,823 cm (Rakar, 2010, str. 43–45). Zaradi vse hitrejšega 
dviganja morske gladine so lahko v prihodnosti glede na napovedi ogrožena slovenska 




Slika 13: Število dni s snežno odejo v Kranjski Gori v obdobju 1961–2007 
 
Vir: Rakar (2010,str. 46). 
 
Število dni s snežno odejo se je v Kranjski Gori v obdobju 1961–2007 v povprečju vsako 
leto zmanjšalo za 0,65 dneva, v obdobju 1991–2007 pa se je v primerjavi z obdobjem 
1961–1991 zmanjšalo v povprečju za 14,947 dneva (Rakar, 2010, str. 45–47). 
 
Slika 14: Maksimalna snežna odeja v Kranjski Gori v obdobju 1961–2007 
 
Vir: Rakar (2010, str. 47). 
 
V Kranjski Gori se je maksimalna snežna odeja v obdobju 1961–2007 v povprečju vsako 
leto zmanjšala za 4,19 cm, v obdobju 1991–2007 pa se je v primerjavi z obdobjem 1961–
1991 v povprečju zmanjšala za 123,522 cm (Rakar, 2010, str. 45–47). Število dni s 
snežno odejo kot tudi maksimalna snežna odeja se zaradi toplejšega ozračja in 
zmanjšanja padavin nižata. Kranjska Gora je zimsko smučišče na nizki legi, kar pomeni, 
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da bo v prihodnosti zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov imela težave z zagotavljanjem 
snega. 
4.4.1 NEPOSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V 
SLOVENIJI 
Pozitiven vpliv, ki ga bo deležna Slovenija zaradi podnebnih sprememb, se zaradi povišane 
temperature kaže predvsem v daljši kopalni sezoni. Hkrati bodo turisti imeli večjo željo po 
obisku naših obmorskih turističnih krajev, kjer bo temperatura podobna, kot je danes v 
Španiji in Grčiji. Večjega obiska bodo deležni tudi drugi kopališki in zdraviliški turistični 
kraji v Sloveniji. Pričakujemo lahko povečano ponudbo talasoterapije in klimatskih 
zdravilišč oziroma krajev v obmorskih in gorskih regijah, kjer bo zaradi povečanega 
povpraševanja po teh storitvah ponudba večja. A tako kot v večini drugih destinacij se 
tudi v Sloveniji pričakuje več negativnih kot pozitivnih posledic. Negativne posledice se 
kažejo v večji rabi energije zaradi povečanja delovanja klimatskih naprav v obmorskih kot 
tudi drugih turističnih regijah. Potrebna bo posodobitev toplotne izolacije objektov. 
Predvsem pa bo zaradi težav z zagotavljanjem umetnega snega trpela zimska sezona. 
Zaradi dviga temperature bo le malo smučišč v Sloveniji lahko zagotavljalo smuko, saj jih 
večina leži pod 1400 m nadmorske višine. Negativne posledice se kažejo tudi zaradi manj 
padavin. V mediteranskih in drugih vodno deficitiranih pokrajinah Slovenije bo lahko 
primanjkovalo pitne vode. Zaradi pomanjkanja padavin v poletnih mesecih se bo povečala 
nevarnost požarov (Turistična zveza Slovenije, 2007, str. 26–27). 
4.4.2 POSREDNI VPLIVI PODNEBNIH SPREMEMB NA TURIZEM V SLOVENIJI 
Kot smo že omenili, bodo poglavitni posredni vplivi na slovenski turizem negativni za 
zimski turizem v slovenskih Alpah, predvsem v nizko ležečih športnih središčih. Hkrati naj 
bi se v slovenskih Alpah okrepil poletni turizem, če seveda bodo odgovorni znali uspešno 
preusmeriti sezono. Temperature na tem območju bodo v poletnem času biološko 
optimalne za bivanje, zato v poletnih mesecih lahko pričakujemo občutno rast števila 
turistov. Na območju slovenske Istre se bo število vročih poletnih dni povečalo, morska 
gladina se bo dvignila, nevarnost pogostejših požarov bo bistveno večja. Suša in vročina 
bosta povečali potrebo po oskrbi s pitno vodo, njene zmogljivosti pa se bodo zaradi manj 
padavin in povečanega izhlapevanja zmanjšale. Zaradi dviga temperature je pričakovati 
tudi pogostejše cvetenje morja, kar bo imelo negativne posledice tako za turizem kot tudi 
za ribištvo. Čeprav se bo samočistilna zmožnost rek in jezer zmanjšala, se bo kopalna 
sezona zaradi višjih temperatur podaljšala (Turistična zveza Slovenije, 2007, str. 20–21). 
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Tabela 12: Triglavski ledenik meritve 
Leto Površina (v ha) 










Vir: Kumer (2008). 
 
Kot lahko razberemo iz zgornje tabele, Triglavski ledenik počasi izginja, saj je od leta 
1995, ko je imel 3 ha površine, do leta 2008 izgubil 2,9 ha površine in je v tem letu meril 
le še 1,1 ha. Taljenje ledenika kaže na to, da se povprečna temperatura v slovenskih 
Alpah dviguje. V zimskih mesecih ledenik tako ne nadoknadi izgubljene mase v poletnih 
mesecih.  
4.4.3 RAZVOJ TURIZMA V SLOVENIJI Z UPOŠTEVANJEM PODNEBNIH 
SPREMEMB 
V Sloveniji bodo posledice podnebnih sprememb bolj vzdržne kot v nekaterih drugih delih 
Evrope. Ob upoštevanju, da bodo klimatske spremembe imele manjši negativni vpliv kot v 
drugih državah, lahko nadaljujemo razvoj teze o relativnih prednostih Slovenije v novih 
okoliščinah. Te prednosti pa niso samodejna priložnost, če jih ne bomo znali pravilno 
izkoristiti. Z vzpostavitvijo posebnega centra za prilagajanje turizma podnebnim 
spremembam, ki naj bi postal del turistične promocije, bi bila lahko Slovenija 
predstavljana  kot destinacija, ki se aktivno prilagaja podnebnim spremembam. Turistične 
organizacije bi morale glede na podnebne spremembe preučiti, kakšni so njihovi 
ekonomski in poslovni učinki, kolikšni naj bi bili stroški zniževanja osnaževanja, katera 
tveganja so mogoča, kakšna je učinkovitost ekološkega menedžmenta na ravni 
organizacije, ter ugotoviti mogoče  poslovne priložnosti in kapitalizacijo potencialnih 
koristi. Lahko bi razvili model vrednotenja in ocenjevanja prilagajanja turističnih podjetij 
na podnebne spremembe. Te prinašajo turistični dejavnosti fizična, tehnološka, poslovna, 
tržna in finančna tveganja. Turistične organizacije morajo zato ugotoviti povezanost med 
klimatskimi spremembami in poslovnimi nevarnostmi ter priložnostmi, klimatskimi 
spremembami in spremembami strategij in poslovnih politik, klimatskimi spremembami in 
obvladovanjem poslovnih procesov, klimatskimi in tržnimi spremembami, klimatskimi 
spremembami in finančnimi rezultati. Podnebne spremembe so za slovenski turizem lahko 
pomembna poslovna priložnost, ki hkrati z učinkovitim ukrepanjem v veliki meri zmanjšuje 
poslovno tveganje in utrjuje poslovno kulturo učinkovitega vodenja razvojnih sprememb 
na turističnem področju (Turistična zveza Slovenije, 2008, str. 34–36). 
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5 NAČINI UKREPANJA ZA OMEJITEV PODNEBNIH 
SPREMEMB 
Načinov ukrepanja za omejitev podnebnih sprememb je veliko. Že vsak posameznik lahko 
s smotrno uporabo energije in vode veliko prispeva k temu. Predvsem v turizmu bo treba 
večji poudarek nameniti razvoju zelenega turizma in s tem tudi zmanjšati vplive turizma 
na okolje.  
5.1 BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB 
Blažitev podnebnih sprememb je eden največjih izzivov, s katerimi se spopadamo v 
današnjem času. Ker v zadnjih letih ni bilo napredka pri omejevanju izpustnih 
toplogrednih plinov, se bodo podnebne spremembe po napovedih nadaljevale še bolj 
intenzivno (Kajfež Bogataj, 2012b).  
 
Po mnenju IPCC ima svet tako tehnologijo kot finančna sredstva za omejitev posledic 
globalnega segrevanja. Za omejitev temperaturnega dviga za 2 C imamo časa še okoli 20 
let. Brez omejitev bodo izpusti toplogrednih plinov v prihodnosti samo še naraščali, kar 
pomeni, da imamo ob današnjem ravnanju lahko do leta 2030 že 90% porast izpusta v 
primerjavi z letom 2000. V vseh gospodarskih sektorjih obstajajo ekonomski potenciali za 
omejitev izpusta CO2 z višanjem cen. S ceno do 50 ameriških dolarjev na tono ekvivalenta 
CO2 bi omogočili ustalitev na ravni 550 ppm (vakumskih delcev na milijon), pri ceni 100 
ameriških dolarjev na tono ekvivalenta CO2 pa pri 450 do 550 ppm. Kar bi omogočilo dvig 
globalne temperature za 2 do 3 C glede na predindustrijski čas. Višja cena fosilnih goriv 
bi pomenila večjo konkurenčnost nefosilnih alternativ. Do leta 2015 je treba izpust 
toplogrednih plinov omejiti, če želimo preprečiti najhujše posledice globalnega segrevanja. 
Do sredine stoletja pa je te izpuste treba zmanjšati za 50 do 85 %. Stroški omejevanja 
podnebnih sprememb so za zdaj še obvladljivi, če pa bi politika dejavno spodbujala 
tehnološke spremembe, bi bili lahko ti stroški tudi precej nižji. Zato so nujni odločni ukrepi 
politike. Evropska unija je že napovedala podneben energetski paket, ki ga bo sestavljalo 
pet zakonodajnih predlogov. Ti se nanašajo na shemo o trgovanju z izpusti toplogrednih 
plinov, odločbo o delitvi prispevka med članicami EU za zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov, direktivo o obnovljivih virih energije skupaj z delitvijo prispevka med državami 
članicami za obnovljive vire ter direktivo o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida, 
poleg pa še dodatno odločbo o reviziji kodeksa o državni pomoči za okoljske namene  
(Kajfež Bogataj, 2008, str. 116–119). 
5.1.1 KJOTSKI SPORAZUM 
Dne 11. decembra 1997 je bil sprejet Kjotski protokol, ki predstavlja pravno zavezujočo 
omejitev emisij toplogrednih plinov 38 industrializiranim državam, vključno z vsemi 
članicami EU. Kjotski protokol zahteva od držav zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
CO2, metan, dušikov oksid, fluoroogljikovodikov, perfluoroogljikov in žveplov fluorid na 
približno 5 odstotkov nižjo stopnjo, kot je bila leta 1990, v času od leta 2008 do leta 2012. 
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Protokol je začel veljati 16. februarja 2005. Do junija 2007 je protokol ratificiralo 172 
držav in Evropska skupnost (Kajfež Bogataj, 2008, str. 119). 
5.1.2 NAČRT Z BALIJA 
Nova faza v blaženju podnebnih sprememb se je začela po koncu konference Združenih 
narodov o podnebnih spremembah decembra 2007 na Baliju. Članice konvencije so se na 
Baliju dogovorile o pripravi novega globalnega sporazuma, ki naj bi bil oblikovan do konca 
leta 2009. Nov svetovni sporazum mora poleg blaženja emisij vsebovati še druge sklope, 
kot so prilagoditev podnebnim spremembam, prenos čistih tehnologij s severa na jug in 
okrepljeno financiranje za boj proti podnebnim spremembam. Upočasnitev krčenja gozdov 
in sčasoma pogozdovanje sta pomembni nalogi, saj zaradi krčenja gozdov prispevamo 
okoli 20 % h globalnim emisijam, kar je več kot vse oblike prevoza. Pomembno poglavje 
pa je tudi krepitev dodatnih investicij projekta čiste energije predvsem v državah v 
razvoju (Kajfež Bogataj, 2008, str. 120–121). 
5.2 UKREPI ZA OMEJITEV PODNEBNIH SPREMEMB 
5.2.1 UKREPI EU 
Ukrepi, ki jih je sprejela EU v dokumentu »Omejevanje globalnih podnebnih sprememb na 
2 stopinji Celzija. Pot do leta 2020 in naprej« (Komisija Evropskih skupnosti, 2007, str. 5–
7), so: 
 Zmanjšanje emisij, pri čemer strateški energetski pregled EU predlaga ukrepe, ki bodo 
potencial zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Hkrati bodo z ukrepi, ki so že bili 
sprejeti v okviru Evropskega programa o podnebnih spremembah, in drugimi 
politikami, ki se trenutno izvajajo, zmanjševali emisije tudi po letu 2012. Svet mora 
sprejeti predlog EU in držav članic o 30% zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
razvitih državah do leta 2020 v primerjavi z letom 1991 kot del mednarodnega 
sporazuma. EU se že zdaj zavezuje, da bo sledila politikam za zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov. To bo za evropsko industrijo pomenilo, da bo po letu 2012 
povpraševanje po pravicah z emisijami večje, kar bo ustvarilo pobude za vlaganje v 
tehnologije za zmanjševanje emisij. 
 Ukrepi iz nastajajoče energetske politike EU so v skladu s Strateškim energetskim 
predlogom in bodo zagotavljali bolj konkurenčen, trajnosten in varen energetski 
sistem ter močno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Ukrepi se 
nanašajo na izboljšanje energetske učinkovitosti EU za 20 % do leta 2020, povišanje 
deleža obnovljive energije na 20 % do leta 2020, sprejetje politike okoljsko varnega 
zajema ogljikovega dioksida in njegovega geološkega shranjevanja, vključno z 
izgradnjo dvanajstih velikih demonstracijskih obratov v Evropi do leta 2015. 
 Krepitev EU ETS (sistema trgovanja z emisijami), ki zajema 45 % vseh emisij CO2 v 
EU. Po letu 2012 bo zajemal še večji delež. Ob pregledu EU ETS je treba upoštevati 
naslednje možnosti za okrepitveno vlogo sistema: potrebo po dodeljevanju pravic za 
emisije za več kot pet let z namenom omogočiti predvidljive dolgoročne odločitve o 
vlaganjih, razširitev sistema na druge pline in sektorje, priznavanje zajema ogljika in 
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njegovega geološkega shranjevanja, uskladitev postopka dodelitve pravic za emisije v 
vseh državah članicah za doseganje neizkrivljene konkurence po vsej Evropi, 
povezovanje EU ETS z združljivimi obveznimi sistemi, kot so v Kaliforniji in Avstraliji. 
 Omejevanje emisij, ki nastajajo zaradi prometa in ki v EU še vedno naraščajo, kar 
izničuje velik del zmanjšanih emisij v sektorju odpadkov ter proizvodnih in energetskih 
sektorjih. Svet in Parlament EU morata sprejeti predlog Komisije za vključitev 
zračnega prometa v EU ETS, Svet mora sprejeti predlog Komisije o odvisnosti davkov 
na osebne avtomobile glede na stopnje emisij CO2. Okrepitev ukrepov, ki so usmerjeni 
v povpraševanje: dodatno je treba omejiti emisije toplogrednih plinov cestnega 
tovornega in pomorskega prometa ter zmanjšati življenjski cikel emisij CO2 goriv za 
prevoz, vključno s pospeševanjem razvoja trajnostnih biogoriv. 
 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v drugih sektorjih. 
 Raziskave in tehnološki razvoj: skupni proračun za omenjeno dejavnost za obdobje od 
leta 2007 do 2013 se poveča za 8,4 milijarde evrov. Po letu 2013 bo proračun 
ponovno treba povečati.  
 Kohezijska politika spodbuja trajnostni promet in energijo ter okoljske tehnologije in 
ekološke inovacije s finančno podporo ter strukturnimi in kohezijskim skladom. 
 Drugi ukrepi. 
5.2.2 UKREPI RAZVITIH DRŽAV 
Razvite države so odgovorne za 75 % industrijskih toplogrednih plinov in za 51 % krčenja 
gozdov, hkrati pa razpolagajo z boljšimi tehnološkimi in finančnimi zmogljivostmi za 
zmanjšanje svojih emisij. EU mora tem državam predlagati, da se po letu 2012 zavežejo, 
da bodo do leta 2020 zmanjšale svoje emisije za 30 % v primerjavi z letom 1990. Sistemi 
za trgovanje z emisijami bo ključno orodje za razvite države, da dosežejo svoje cilje na 
stroškovno učinkovit način. Nacionalne sisteme trgovanja je treba med seboj povezati in 
tako zmanjšati stroške doseganja ciljev (Komisija Evropskih skupnosti, 2007, str. 9). 
 
5.2.3 UKREPI DRŽAV V RAZVOJU 
Nujno je, da začnejo države v razvoju, zlasti glavna razvijajoča se gospodarstva, po letu 
2020 čim prej zmanjševati rast svojih emisij v absolutnem merilu. Presoja kaže, da bo 
skupni BDP držav v razvoju s podnebno politiko v letu 2020 nekoliko nižji (1 %) kot BDP 
držav v razvoju brez podnebne politike. Dejansko pa bo razlika še manjša, če ne celo 
negativna, saj ne zajema škode, ki bi lahko nastala zaradi podnebnih sprememb. Države v 
razvoju imajo različne možnosti, pri katerih prednosti prevladajo nad stroški: 
obravnavanje nizke produktivnosti rabe energije in posledično zmanjšanje vedno večje 
skrbi zaradi stroškov energije in energetske varnosti, politike obnovljive energije so 
dostikrat stroškovno učinkovitejše, politike kakovosti zraka izboljšujejo zdravje ljudi, 
metan z odlagališč, nahajališč premoga, iz razpadajočih organskih odpadkov in drugih 
virov je cenovno ugoden vir energije (Komisija Evropskih skupnosti, 2007, str. 9–10). 
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5.3 PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM 
5.3.1 PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM V EU 
Bela knjiga (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 7–12) o ukrepanju in prilagajanju na 
podnebne spremembe v poglavju »Cilji in ukrepi« opisuje, da je prva faza ukrepov 
razdeljena na štiri baze: 
 Izgradnja trdne baze znanja o vplivih in posledicah podnebnih sprememb. 
 Vključitev prilagajanja v ključna področja politik. 
 Uporaba kombinacije instrumentov politik (tržni instrumenti, smernice, javno-zasebna 
partnerstva) za zagotovitev učinkovitega izvajanja prilagoditev. 
 Krepitev mednarodnega sodelovanja in prilagajanja. 
 
V prvi fazi razvijanja baze znanja bi lahko sprejemali odločitve o najboljših načinih 
prilagajanja. Druga faza zajema vključitev prilagajanja v politike EU. Za vsako področje 
politik je treba odgovoriti na vprašanja, kot so, kakšni so dejanski in mogoči vplivi 
podnebnih sprememb v sektorju, kakšni so stroški ukrepanja/ne ukrepanja, kako 
predlagani ukrepi vplivajo na politike v drugih sektorjih in kako delujejo vzajemno z njimi. 
Prednost bo treba dati ukrepom, ki ustvarjajo neto družbene in/ali gospodarske koristi ne 
glede na negotovost napovedi za prihodnost. Hkrati pa bi bilo treba prednost dati 
ukrepom za ublažitev kot tudi za prilagajanje (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 7–
12). 
 
 Krepitev odpornosti zdravstvene in socialne politike  
EU bi morala skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo raziskati načine za zagotavljanje 
ustreznega spremljanja in nadzora vplivov podnebnih sprememb na zdravje. Na socialnem 
področju se vse bolj kaže, da so osebe z manj sredstvi bolj občutljive na vplive podnebnih 
sprememb, zato je ključnega pomena, da se bremena porazdelijo enakomerno in da se 
upoštevajo vplivi na delovna mesta in kakovost življenja skupin z nizkimi dohodki 
(Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 7–12). 
 Krepitev odpornosti kmetijstva in gozdov 
Tu bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev prilagajanja in gospodarjenja z vodo, ki naj 
bi bili vključeni v nacionalne strategije in programe razvoja podeželja, preučiti, kako se 
lahko prilagajanje vključi na tri ravni razvoja podeželja in ustrezno podpira trajnostno 
proizvodnjo, preučiti sposobnost sistema kmetijskega svetovanja za krepitev 
usposabljanja, znanja in uporabe nove tehnologije, ki omogoča lažjo uporabo, posodobiti 
strategijo za gozdarstvo in začeti razpravo o možnostih pristopa za varstvo gozdov in 
informacijske sisteme za gozdove na ravni EU (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 7–
12). 
 Krepitev odpornosti biotske raznovrstnosti, ekosistemov in vode se nanaša na 
zaščito pred poplavami in erozijami prsti, ki so neposredno povezane s podnebnimi 
spremembami. Zdravi ekosistemi so lahko ključna obramba pred nekaterimi vplivi 
podnebnih sprememb. Potreben je celovit pristop k vzdrževanju in izboljševanju 
ekosistemov, kar bi lahko dosegli z boljšo usklajenostjo na ravni EU. Ukrepi EU in držav 
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članic se nanašajo na raziskavo za izboljšanje politik in razvijanja ukrepov za celosten 
odgovor na izgubo biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe, tako da v celoti 
izkoristijo dodatne ugodnosti ter preprečijo povratni učinek ekosistemov, ki pospešujejo 
globalno segrevanje. Ti ukrepi so: Do konca leta 2009 pripraviti smernice in niz orodij za 
zagotovitev upoštevanja podnebnih vidikov pri načrtih upravljanja povodij. Zagotoviti, da 
se upoštevajo podnebne spremembe pri izvajanju direktive o poplavah ter oceniti potrebo 
po dodatnih ukrepih za učinkovitejšo porabo vode v kmetijstvu, gospodinjstvih in stavbah. 
Pregledati možnosti politik in ukrepov za izboljšanje sposobnosti evropskih ekosistemov za 
zadrževanje vode. Do leta 2010 pripraviti osnutke in smernice za upoštevanje vpliva 
podnebnih sprememb pri upravljanju območij iz omrežja Natura 2000 (Komisija evropskih 
skupnosti, 2009, str. 7–12). 
 Krepitev odpornosti obalnih in morskih območij. EU pri tem kot ukrepe našteva, da 
bo treba zagotoviti, da se prilagajanje na obalnih in morskih območjih upošteva v okviru 
celostne morske politike, pri izvajanju okvirne direktive o morski strategiji in pri prenovi 
skupne ribiške politike. Potrebna pa je tudi priprava evropske smernice o prilagajanju na 
obalnih in morskih območjih (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 7–12). 
 Krepitev odpornosti proizvodnih sistemov in fizične infrastrukture, pri čemer bo 
treba upoštevati vplive podnebnih sprememb v okviru strateškega preglede energetske 
politike. Razviti bo treba metodologijo za upoštevanje podnebnih vplivov na 
infrastrukturne projekte in preučiti, kako bi se lahko te metodologije vključile v smernice 
ter v navodila za vlaganja v okviru sedanje kohezijske politike. Preučiti je treba, kakšne so 
možnosti ocene podnebnih vplivov kot pogoja za javna in zasebna vlaganja, ter oceniti 
izvedljivost vključitve podnebnih vplivov v konstrukcijske standarde. Do leta 2011 
oblikovati smernice, ki bodo zagotovile, da se podnebni vplivi upoštevajo v direktivah o 
presoji vplivov na okolje (Komisija evropskih skupnosti, 2009, str. 7–12). 
5.3.2 PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM V SLOVENIJI 
Slovenija še nima skupnega načrta prilagajanja podnebnim spremembam. Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 2011 izdalo dokument za prilagajanje 
podnebnim spremembam v tem sektorju. V akcijskem načrtu so še posebej poudarjene 
vsebine o vzpostavitvi in vodenju celovitega ter za javnost odprtega informacijskega 
sistema o spremljanju podnebnih sprememb in o zgodnjem obveščanju o naravnih 
nesrečah. Strategija opredeljuje tudi krepitev delovanja svetovalne službe, organizacijo 
delavnic, opredelitev sistema protitočne obrambe, javnomnenjske raziskave vpletenih v 
kmetijsko ter gozdarsko dejavnost, uvrstitev gradnje zadrževalnikov vode in namakalnih 
sistemov ter raziskave in strokovne naloge za rastlinsko pridelavo, živinorejo in 




6 STRATEŠKI CILJI V TURIZMU 
Tako Svetovna kot tudi Slovenska turistična organizacija v zadnjih letih stremita k razvoju 
trajnostnega turizma. Slovenija je svojo strategijo razvoja turizma za obdobje 2012–2016 
poimenovala Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma in s tem napovedala, da 
bo v prihodnosti slovenski turizem temeljil predvsem na trajnostnem in zelenem razvoju 
ter ne več na množičnem turizmu.  
6.1 TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA 
Trajnosti turizem temelji na trajnostnem razvoju, kar pomeni, da se nanaša na 
ekonomski, ekološki in socialno kulturni turizem.  
Po UNEP (2005, str. 11) je trajnostni turizem tisti, ki: 
 zagotavlja optimalno uporabo naravnih virov, ohranja ekološke procese in pomaga 
varovati biološko raznovrstnost, 
 prispeva k razumevanju in toleranci različnih kultur, spoštuje lokalne skupnosti in 
ohranja izgrajeno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote, 
 zagotavlja ekonomsko uspešnost, omogoča socialne in ekonomske koristi za vse 
udeležence ter njihovo pravično razdelitev, vključno s stabilno zaposlenostjo, prihodki, 
socialnimi storitvami, in obenem prispeva k zniževanju revščine. 
 
Trajnostni turizem je turizem, ki upošteva sedanje in bodoče ekonomske, družbene in 
okoljske vplive, hkrati pa zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in 
lokalnih prebivalcev (UNEP, 2005, str. 11). Glavne značilnosti trajnostnega razvoja turizma 
so štiri, saj je trem osnovnim dodan še vidik podnebja, kot prikazuje spodnja slika.  
 
Slika 15: Stebri trajnostnega razvoja turizma 
 
Vir: STO (2010, str. 9). 
6.1.1 INDIKATORJI/KAZALNIKI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA 
Politični indikatorji/kazalniki se nanašajo na (Visit, 2004, str. 9–12): 
 Obstoj lokalnih politik za trajnostni razvoj destinacije, kar pomeni, da mora 
obstajati akcijski načrt za razvoj trajnostnega turizma, opredeljeno mora biti število 
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področij, ki jih ta načrt pokriva (transport, biološka raznovrstnost, energija, voda, odpadki, 
ekonomski vidiki, socialni vidiki, raba prostora). 
 Vključevanje vseh deležnikov, pri čemer se ocenjuje, ali so vsi ves čas vključeni v 
oblikovanje in kontroliranje strategije, ter število zaposlenih pri implementaciji ciljev 
trajnostnega razvoja. 
 Popis kulturnih privlačnosti (spomeniki, zgradbe, muzeji …). 
 Popis naravnih privlačnosti (varovana območja, jezera …). 
 Število obratov z oznako EKO (hoteli, turistične kmetije, restavracije …). 
 Število plaž z modro zastavo in število vseh plaž, kjer se spremlja kakovost vode. 
Okoljski indikatorji/kazalniki se nanašajo na promet, rabo zemlje, biološko raznolikost, 
rabo energije, uporabo vode in upravljanje z odpadki, turistično aktivnost. Ti 
indikatorji/kazalniki  merijo delež turistov, ki prispejo z okolju prijaznim transportnim 
sredstvom, delež obnovljive energije v celotni rabi energije, kakovost vode za kopanje in 
pitje ipd. Indikatorji/Kazalniki socialne in kulturne kakovosti obsegajo razvoj življenjskega 
standarda lokalnega prebivalstva ter kakovost same destinacije z vidika obiskovalca 
oziroma turista. Nekateri od teh indikatorjev/kazalnikov so število tatvin, delež turističnih 
delavcev, ki niso stalni prebivalci v kraju zaposlitve/ki so priseljenci(?), ipd. 
Indikatorji/Kazalniki ekonomske kakovosti dajejo informacije o tem, kakšen vpliv ima 
turizem na zaslužke lokalnega prebivalstva, kakšna je odvisnost celotnega prebivalstva od 
turizma in sezonske variabilnosti, kolikšen je delež turizma v celotnem BDP-ju destinacije, 
kolikšno je povprečno število dni trajanja obiska ipd. (Visit, 2004, str. 9–12). 
Indikatorji/Kazalniki pa niso edino orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja turizma, 
marveč so to tudi različni zakoni in predpisi, ekološke subvencije, ekološki davki in drugi 
podobni instrumenti, s katerimi se meri trajnostni razvoj turizma določene destinacije. 
6.1.2 CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V EU 
UNWTO in Program združenih narodov za okolje (UNEP) sta določila 12 ciljev za trajnostni 
turizem. Strategija EU za trajnostni razvoj pa obsega tri glavne cilje (Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, 2007, str. 5): 
 Gospodarsko blaginjo  
Cilj je zagotoviti dolgoročno konkurenčnost, sposobnost preživetja in blaginjo turističnih 
podjetij in destinacij. Hkrati pa tudi priložnosti za kakovostne zaposlitve po poštenih 
pogojih in plačilih za vse zaposlene ob izogibanju vseh oblik diskriminacije. 
 Družbeno pravičnost in kohezijo 
Opredeljuje cilje povečanja kakovosti življenja v lokalnih skupnostih s pomočjo turizma ter 
vključuje lokalne skupnosti v načrtovanje in upravljanje turizma. Ponuditi obiskovalcem 
varne, zadovoljive izkušnje, ki bodo na voljo vsem ne glede na spol, raso, vero invalidnost 
ali kaj drugega. 
 Varstvo okolja in kulture 
Zmanjšati onesnaženost in poslabšanje globalnega in lokalnega okolja ter rabo redkih 
virov, ki so pogojeni s turističnimi dejavnostmi. Ohranjati in krepiti kulturno bogastvo in 
biotsko raznovrstnost ter prispevati k njenemu upoštevanju in ohranjanju. 
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6.1.2.1 Načela trajnostnega razvoja turizma v EU 
Načela, ki so bila sprejeta za razvoj turizma v EU (Komisija evropskih skupnosti, 2007, str. 
5–6): 
 Celostni pristop 
Pri načrtovanju in razvoju je treba upoštevati vse vplive, hkrati pa mora biti turizem dobro 
uravnotežen in vključen v številne dejavnosti, ki vplivajo tako na družbo kot tudi na 
okolje. 
 
 Dolgoročno načrtovanje 
Pomeni, da se pri trajnostnem razvoju upoštevajo potrebe ne le današnjih, temveč tudi 
prihodnjih generacij. Za dolgoročno načrtovanje je potrebna zmožnost za izvajanje 
ukrepov v daljšem obdobju. 
 Doseči ustrezno hitrost razvoja 
Raven, hitrost in oblika razvoja morajo odražati in upoštevati vse značilnosti, vire ter 
potrebe gostiteljskih skupnosti in destinacij. 
 Vključitev vseh zainteresiranih strani 
Trajnostni pristop temelji na zavzetem sodelovanju in vključevanju širše stroke v postopke 
odločanja in izvajanja ukrepov. 
 Uporaba najboljšega znanja in spoznanj 
Politike ter ukrepi naj temeljijo na najsodobnejših znanjih, ki so na voljo. Potrebna je 
izmenjava informacij o razvoju in vplivu turizma ter spretnostih in izkušnjah po vsej 
Evropi. 
 Krepitev obvladovanja za zmanjšanje tveganja 
Če so vplivi ukrepov negotovi, je treba oblikovati obsežno oceno in določiti/sprejeti 
preventivne ukrepe za preprečitev ekološke in družbene škode. 
 Povezava vplivov in stroškov 
Cene morajo odražati dejanske družbene stroške potrošnje in proizvodnje. To ne velja le 
za onesnaževanje, ampak tudi za zaračunavanje uporabe naprav, ki nosijo glavne stroške 
upravljanja.  
 Določitev in upoštevanje omejitev 
Ob upoštevanju zmogljivosti posameznih krajev in območji je treba razviti pripravljenost in 
sposobnost omejevanja obsega razvoja turizma in turističnih tokov. 
 Izvajanje stalnega nadzora 
Bistveno je razumevanje vplivov in njihovo stalno upoštevanje, tako da se lahko opravijo 
spremembe in izboljšave, če je treba. 
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6.1.3 TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA V SLOVENIJI 
Kot sem že omenila, je celotna strategija razvoja Slovenskega turizma za obdobje 2012–
2016 namenjena trajnostnemu razvoju. Slovenija je kot svoje poslanstvo v dokumentu 
navedla:  
»Slovenski turizem na trajnostni način ustvarja pomemben del okoljske, ekonomske in 
družbeno-kulturne blaginje, prihodkov in zaposlitev ter pomembno prispeva k 
mednarodnemu ugledu Slovenije; temelji na intenzivnem trženju turističnih proizvodov, ki 
imajo mednarodno prepoznavno znamko in visoko dodano vrednost.« (Vlada Republike 
Slovenije, 2012, str. 37.) 
 
Vizija za slovenski turizem za leto 2016 predvideva: »V letu 2016 bo turizem v Sloveniji 
temeljil na trajnostnem razvoju ter bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega 
gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.« (Vlada 
Republike Slovenije, 2012, str. 37.) 
 
Cilji, zastavljeni v dokumentu, se nanašajo na povečanje obsega turistične dejavnosti 
(povečanje števila prenočitev za 2 %, povečanje števila turistov za 4 % ter povečanje 
prilivov od izvoza potovanj za 6–8 % na letni stopnji rasti). Za dosego splošnega cilja pa 
je treba uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma, zagotoviti ugodno 
poslovno okolje, doseči višjo kakovost in ustvariti razmere, ki bodo omogočale večjo 
konkurenčnost, načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo 
Slovenije kot privlačne turistične destinacije (Vlada Republike Slovenije, 2012, str. 37). 
 
Načela trajnostnega razvoja, opredeljena v Strategiji razvoja turizma za Slovenijo, so 
(Vlada Republike Slovenije, 2012, str. 40–41): 
 Spoštovanje načel trajnostnega razvoja na vseh področjih razvoja turizma. 
 Ozaveščanje javnosti na strani ponudbe in povpraševanja o načelih trajnostnega 
razvoja, pomenu varstva biotske raznovrstnosti in ohranjanja narave, dejavnosti in 
ukrepanja ter prilagajanje podnebnim spremembam. 
 Usmeritev v ekološko gradnjo in zelene naložbe ter prilagajanje nastanitvenih objektov 
in menedžmenta načelom trajnosti (ekološki menedžment, pridobivanje mednarodnih 
ekoloških certifikatov), za ta namen tudi oblikovanje ustreznih izobraževalnih 
programov. 
 Spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na zavarovanih območjih ob soudeležbi 
vseh ustreznih vladnih resorjev (Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo in prostor …), 
lokalnega prebivalstva, turističnega sektorja in regionalnih destinacijskih organizacij 
(RDO). 
 Spodbujanje udeležbe lokalnega prebivalstva pri načrtovanju turističnega razvoja in 




 Zagotovitev okoljsko odgovornih deležnikov na strani ponudbe in povpraševanja 
(trajnostni potrošniki). 
 Zagotovitev sistemskih raziskav za redno spremljanje doseganja ciljev trajnostnega 
razvoja na podlagi sistema kazalnikov. 
 Spodbujanje inovacij, vključno z ekološkimi inovacijami in izobraževanjem za trajnostni 
razvoj, za dosego zelene rasti ter izboljšanje okoljske in družbene učinkovitosti. 
 Določitev ciljev in ukrepov prilagajanja razvoja turizma podnebnim spremembam. 
 Spodbujanje uvajanja okoljevarstvenih certifikacijskih shem v turistično gospodarstvo 
(znak za okolje EU – EU marjetica, EMAS, Modra zastava in drugi). 
 
Slika 16: Krovna zgodba Slovenije kot turistične destinacije 
 
Vir: Vlada Republike Slovenije (2012, str. 44). 
 
Kot prikazuje slika 16 se bo tudi v svoji krovni podobi Slovenija usmerila v blagovno 
znamko s tremi krovnimi dejavnostmi. Prva dejavnost bo zelena, saj je Slovenija že tako 
zelena dežela z gozdovi, čistimi in zdravimi vodami. Zelena bo temeljila tudi na ohranjanju 
izjemne biotske raznovrstnosti in pestrosti krajinskih in naravnih vrednot. Druga ciljna 
dejavnost bo aktivna, saj zelene danosti že same po sebi zagotavljajo možnosti za šport in 
rekreacijo. Tretja pa bo zdrava, saj Slovenija ljubiteljem narave omogoča ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja (Vlada Republike Slovenije, 2012, str. 44). 
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Vir: Vlada Republike Slovenije (2012, str. 91). 
6.1.4 ZELENI TURIZEM V SLOVENIJI 
Slovenska turistična organizacija je razvila različne programe na podlagi zelenega turizma. 
V svoji strategiji za leto 2012 je oblikovala program po petih točkah trženja zelene 




 Spodbujanje zelenega ravnanja turističnega gospodarstva in destinacij (Slovenia goes 
green) 
Pod prvo točko spodbujanja se bo informiralo čim več udeležencev o podnebnih 
spremembah. Poleg informiranja bodo s spodbujanjem blaženja in prilagajanja podnebnim 
spremembam podeljevali različne nagrade (EU marjetica). Spodbujali bodo uvajanje 
trajnostnih modelov poslovanja za podjetja in destinacije (priročniki, forum). Izvedli bodo 
tudi raziskave o zelenem trgu, novostih in dobrih praksah. 
 Promocija na domačih in tujih trgih (Slovenia promotes green) 
Promocija zelenih turističnih produktov, ponudnikov in destinacij. Zeleno usmerjena 
komunikacijska sporočila (zelena dejstva, zelene zgodbe). Sistem znamčenja (I feel 
Slovenia, Slovenia Green). 
 Spodbujanje zelenega obnašanja turistov (Slovenia goes green) 
Preko informiranja STG in destinacij (forumi, spodbude) v Sloveniji. Interno komuniciranje 
in promocija zelenih turističnih produktov. 
 Medresorska raven 
Vzpostavitev strateških in operativnih medsektorskih povezav ter ukrepi drugih sektorjev 
za blaženje posledic, ki so nujni za prilagajanje v turizmu. Turizem je aktiven akter, saj 
pospešuje in udejanja trajnostni koncept. 
 STO pisarna, prijazna Sloveniji (sami ravnamo zeleno) 
Vzpostavitev STO pisarne, prijazne Sloveniji – zmanjšanje ogljičnega odtisa ter STO 
zeleno komuniciranje (brošure, sejmi, dogodki, javna naročila). 
 
STO je o mnenju o zelenem turizmu in Sloveniji v letu 2009 izvedla anketo, v katero je 
bilo vključenih 138 turističnih menedžerjev in 150 turistov. Ključne ugotovitve so 
pokazale, da gostje Slovenijo prepoznavajo kot zeleno in urejeno deželo. Na drugi strani 
pa menedžerji menijo, da smo v Sloveniji, kar zadeva varstvo okolja in trajnostni razvoj, 
še zelo na začetku, saj je ozaveščenost o okoljski odgovornosti med menedžerji zelo nizka 
(Počuča, 2010, str. 62). 
 
Koristi zelenega turizma se kažejo v finančnih prihrankih, saj podjetja, ki se usmerjajo v 
zeleni turizem, znižujejo stroške zaradi učinkovitejše rabe in obnovljivih virov energije. 
Poveča se privlačnost za investitorje, saj so trajnostno usmerjena podjetja privlačnejša, 
ker imajo nižje stopnje tveganja pri investicijah. Zaradi trajnostne usmeritve bodo 
podjetja bolj pripravljena na prihodnje zakonske predpise s področja okolja, bolje bodo 
pripravljena tudi na predpise na ravni države in Evropske unije, obenem pa bodo okoljsko 
certificirani ponudniki imeli prednost na razpisih za sofinanciranje. Podjetja z uvedeno 
družbeno sprejemljivo filozofijo, katere bistvo je večja skrb za naravno in družbeno okolje, 
kakovost življenja ter zadovoljstvo zaposlenih, lažje pritegnejo, motivirajo in zadržijo 
kakovostno delovno silo. Zeleni turistični organizatorji potovanj, hoteli, drugi ponudniki in 
destinacije s trajnostnim pristopom razvijajo kakovostnejše produkte, saj si prizadevajo za 
bolj poglobljeno izkušnjo gosta, kar posledično vodi v večje zadovoljstvo in večje število 
stalnih gostov. Turistična podjetja s trajnostnimi praksami dosegajo večji ugled in 
prepoznavnost, hkrati pa so sposobna pritegniti zahtevnejše segmente gostov (STO, 




Podnebne spremembe so čedalje bolj izrazite in imajo vedno večji vpliv na vsakdanje 
življenje. Zaradi njihovega vpliva je že bila in bo tudi v prihodnosti, potrebna marsikakšna 
prilagoditev. Predvsem turizem je panoga, ki bo zaradi vpliva teh sprememb v prihodnosti 
lahko močno prizadeta. V kolikor se turistične destinacije, ki jih bodo te spremembe 
doletele ne bodo znale pravočasno prilagoditi, bodo lahko v prihodnosti imeli probleme. 
Zato je pomembno, da se turizem sedaj začne prilagajati na te spremembe.  
 
Tako evropski kot tudi slovenski turizem se skušata čim bolj prilagajati podnebnim 
spremembam, saj imata oba v svojih dokumentih strategije in razvoja opredeljene ukrepe 
za prilagoditev. Za enkrat se tako slovenski kot tudi evropski turizem uspešno prilagajata 
podnebnim spremembam, a bo v prihodnosti potrebno le tem nameniti še večji pomen. 
Slovenija bo morala glede turizma v prihodnosti razmisliti, kako in kaj z zimsko sezono, saj 
podnebne spremembe že precej vplivajo nanjo. V zimskih mesecih imajo turistični delavci 
že kar nekaj let težave z zagotavljanjem snega, predvsem na nižje ležečih smučiščih. 
Destinacije, ki jih bodo prizadele posledice podnebnih sprememb oziroma so jih v določeni 
meri že, se bodo morale usmeriti v zagotavljanje turistične dejavnosti in ponudbe v 
toplejših mesecih, to je v poletni sezoni. Predvsem v Sloveniji imamo kar nekaj smučišč na 
nižje ležečih predelih, katerim zaradi spremembe podnebja grozi zmanjšanje ali celo 
izguba zimske sezone. Nekatere od teh destinacij, se tega že zavedajo ter v svojo 
ponudbo vključujejo tudi poletno sezono, ki pa je bila v zadnjih nekaj letih celo boljša kot 
zimska. Predvsem uspešno poletno sezono ima v Sloveniji Kranjska Gora, glede na 
hipotezo tako lahko rečemo, da nekatere Slovenske destinacije, ki so bile v preteklosti 
predvsem zimske destinacije, danes že uvajajo alternativno poletno sezono. Te destinacije 
so v zadnjih letih razvile svojo poletno ponudbo, v katero so vključile pohodniške, 
adrenalinske in sprostitvene programe. Dobro prakso takšnih destinacij najdemo 
predvsem v Avstriji in Italiji, ki sta znani po zimski sezoni, a sta v zadnjih letih pozornost 
namenili predvsem razvoju poletne turistične sezone. Predvsem Slovenska strategija 
razvoja turizma je za obdobje 2012–1016 obarvana zelo trajnostno, saj je celotna 
strategija napisana s poudarkom na trajnostnem razvoju ter prilagajanju na podnebne 
spremembe, ki bodo prizadele Slovenijo v prihodnosti oziroma so jo do določene mere že. 
Glede na novo strategijo, lahko rečem, da Slovenija sledi novi razvojni paradigmi in se je 
usmerila predvsem v zeleni turizem. Slovenija kot turistična destinacija se zaveda, da bo 
morala, če bo želela biti konkurenčna, sprejeti trajnostni turizem, hkrati pa bo s tem 
pridobila tudi ugled.  
 
Turisti in tudi ljudje nasploh se vse bolj zavedajo podnebnih sprememb in posledic, ki jih 
prinašajo,  zato želijo ravnati bolj trajnostno. Med turisti so vse bolj priljubljene 
destinacije, ki sledijo trajnostnemu razvoju in jim omogočajo, da tudi med svojim obiskom 
izbrane destinacije ravnajo trajnostno oziroma zeleno. Slovenija kot destinacija je po 
raziskavi med turisti že priznana kot zelena in čista dežela, zato je ključno, da se tega 
začnemo zavedati tudi sami prebivalci Slovenije in postanemo turistom pozitiven zgled.  
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